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Com o antecedente á  la anunciada la­
bor legislativa del G obierno, respecto al 
trabajo  dé las minas, el Instituto de R efor­
mas S o cia les  ha abierto una in)[ormación 
importantísim a sobre el asunto.
E s  posible, porque es frecuente, que los 
prim eros y  más directam ente interesados 
en el asunto, den á las preguntas del cu es­
tionario la callada por respuesta, pero por 
si hay hom bres de buen entendimiento y 
sana intención, que conociendo los detalles 
del asunto quieran aportar sus opiniones 
y los datos que posean, bueno será con­
tribuir á la difusión del cuestionario.
Por eso y  para eso  lo reproducimos en 
lugar preferente y  con todos los honores 
que su actualidad é  importancia deman­
dan. D ice así:
1. Número medio de días que se  traba­
ja  durante el ano,, según las estaciones y la 
índole de los trabajos.
2. Duración de la jornada, según que 
se  trate de trab a jos al aire lib re  ó subte­
rráneos, y según las diversas faenas, en 
cada caso. T rab a jo  por endoble.
3. Cómo se  computa la jornada de tra­
bajo. S i en las labores subterráneas se 
toma en cuenta la duración del trayecto 
desde la boca exterior del pozo ó galaría
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•VA  ̂los padreŝ /̂ Q mozos del reemplazo de 1911, que se halla dispuesta en un todo pa â contratar el Seguro de quintas, dando todas las fa-
cinaaaes que sean nerj^garjag p^-a el pago de las 750 pías, que importa el seguro, inclusive la de que se verifique el pago seis meses después del sorteo^ 
lanmien sP flace saber que admitimos contratos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo el contratisnte el pago 
en un ano—:Las tarifas son las más económicas que se conocen.=Para más datos dirigirse ála S i a b » S i r e c c i é n  e n  M á l a g a  P l a z a  d e
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pesetas (1), se han celebrado é̂n diferentes 
puntos de la metrópoli mitines y conferencias 
en los qiie los leaders  del partido obrero han 
atacado aquel derroche de millones á favor del 
jefe del Estado y dé su familia, se han predica­
do las excelencias de la República y se ha fus­
tigado no sólo al régimen monárquico, sino al 
rey mismo.
Keir Hardie, diputado del partino y una de 
las personalidades más notables del socialismo 
inglés, se ha expresado en términos tan contun­
dentes como estos:
—Considero la existencia del rey como una 
prueba de la'locura en el pueblo. Un pueblo 
cuerdo ha de querer regirse y gobernarse por 
sí mismo.
Poco antes el mismo orador había dicho:
—Considero la lealtad al trono como una 
gran superstición muy ventajosa para los mo­
narcas, pero que conduce al pueblo á una ce­
guera perjudicial para sus intereses. La monar­
quía hereditaria es un resto de la edad feudal 
que debiera haber ya desaparecido. La expe­
riencia del mundo demuestra que las clases tra­
bajadoras deben preocuparse de que la cabeza 
del Estado sea, en vez de un rey hereditario, 
un presidente elegido popularmente.
Es evidente que sólo un republicano en la 
más amplia acepción de la palabra puede expre­
sarse de esta manera. Pero en Inglaterra los 
republicanos, ó los que piensan y obran repu­
blicanamente, tienen un nombre disttinto. Son 
los laboristas del Labour Party, los demócra­
tas-socialistas, que representan el marxismo 
puro, y los tr a de-unionistas. Cuando, hace 
treinta años, las fuerzas democráticas y radi­
cales de Inglaterra se hallaban diseminadas, 
existía un partido que se llamaba republicano y 
que abarcaba á todos los radicales; pero la gran 
masa popular no tenía gran fe en él porque la 
de transformación social
hasta el ta jo  ó punto de trabajo .
4 . D escansos durante la jom ada de | única
trab a jo . Su  número y duración, 
cuentan. »cambio de personas en la jefatura del Estado,
5 . lom adas de trabajo de las mujeres I con un cambio de nombres: en vez de un rey
V los niños i hereditario, un presidente elegido por el país;
¡ g a r a n t í a   que 
Cómo se 1 ofrecían tales republicanos y radicales era un
todos los rodajes de la máquina social,
p len ien S sd etrlljo ^ C u tn d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  tiempo, debían permanecer in
S i  són frecuentes.
7 . M edidas disciplinarias. M ultas: cuan­
do y  por quién se  aplican. A gentes arrtia- 
dos si existen y  cuáles son sus atribucio­
nes.
8. Trab a jo  á jornal. Jornales máximo 
y  mínimo de los obreros de las minas, se ­
gún las funciones y condiciones de Io§ n i ^  
mos.
9 . Trabajo por tam as. En qué consis­
te . Su s formas. Su  retribución.
10. S i se hacen descuentos de jornal 
y  por qué causas.
11. Form as de pagos: en metálico, en 
género, mixto.
12. Plazos de pago: sem anales, quin­
cenales, m ensuales, trim estrales.
13. Dado el precio de la vida en la lo­
calidad, ¿puede decirse que el jornal míni­
mo sea  suficiente?
14. D escanso dominical. H asta qué 
punto se  cumple la legislación relativa.al 
mismo,
15. Instituciones de ahorro, cooperación 
y  previsión de carácter patronal, obrero ó 
m ixto. E xprésense, si existen, con noticia 
de su prosperidad relativa y de los buenos 
efectos que hayan producido.
Tal es el cuestionario á que las personas 
inteligentes y prácticas en la materia deben 
contestar al Instituto de Reform as So cia ­
les. ■ ■
tactos. Por esta razón el pueblo inglés, pueblo 
! eminentemente práctico, no siguió entonces al 
raquítico partido republicano; pero aparecieron 
las doctrinas de transformación social y de 
evolución económica, que, sin hablar reyes 
ni presidentes, apuntaban á cambio'*'radical 
de la sociedad sobr'» **'  ̂ -------
impediría,pues, que estos Estados se convirtie­
ran mañana en Repúblicas independientes, co­
mo ya casi son de hecho? Nadie; Inglaterra ten­
dría que resignarse á aceptar el hecho consu­
mado sin protesta, como tendrá que resignarse 
un día ú otro, siquiera para conservar el afecto 
de aquellos súbditos y disfrutar de todas las 
preferencias aduaneras.
¿Y Egipto? ¿Y la India? ¿No estamos viendo 
en esos dos grandes pueblos, sometidos aún á 
la soberanía inglesa, un gran movimiento ría- 
cionalista liberal, destinado á coftvertir á la lar­
ga en Estados independientes los vastos terri­
torios del Nilo y del Ganges? A íá láfga y á la 
corta, tanto Egipto como la India tendrán su 
Constitución, como el Canadá, Australia y las 
Repúblicas sud-africanas, y al cabo de poco 
tiempo se harán á su véá iridependientes. Es 
una ley fatal, á la que ningún poder puede opo 
nerse. Inglaterra está destinada al aislamiento 
y á la disgregación de su Vasto imperio colonial 
por upá razón históríco-geográfica. Pero cuan­
do este suceso se realíce es casi seguro que 
los progresos políticos del mundo hayan aca® 
bado primero condos armamentos' militares y 
luego con las monarquias y los poderes auto- 
cráticos que las sostienen, primer paso para 
llegará la conjunción de los regímenes, repu­
blicanos ó socialistas, que ha de señalar otra 
de las grandes etapas en el eterno movimiento 
ascendente de la Humanidad.
El martes próximo á las nueve de la noche 
se reunirá, en esta Redacción, la Comisión de­
signada para hacer la convocatoria de la Asam­




uases más justas y racio-
¡i(|ialilkaat$ {ajUses
Existe la creencia general de qué Inglaterra 
és un país donde las ideas republicanas no han 
logrado formar partido en ninguna época de su 
historia, si se exceptúa el efímero periodo dic­
tatorial de CronwelL'hace dos siglos y medio. 
De modo, que hablar de republicanos ingleses 
puede parecer á la inmensa mayoría un contra­
sentido semejante al de monárquicos america­
nos.
Y  sin embargo, republicanos existen en In­
glaterra á millares y, si se, quiere á millones, y 
si nos fijamos en los súbditos del rey jo rge  na­
cidos en los grandes y prósperos dominios 
vond the seas, todos son republicanos. Y si se 
nos apura afirmaremos que la República univer­
sal, que más ó menos tarde ha de responder á 
la lev del progreso en la esfera política, será 
una obra qué habrán preparado sabiamente 
esos dominios, hoy por hoy sometidos aun al
monarca inglés. ,.
Durante la semana ultima, como hace dos 
meses, ante la perspectiva de unas nuevas elec­
ciones, se han oído públicamente en Londres 
los más duros ataques al rey y á la monarquía 
■ y los más calurosos elogios al régimen repu­
blicano. Después dé la fuerte oposición que los 
miembros del Labour Party han hecho _contra 
el aumento de la lista civil de la casa real ingle­
sa hasta la suma de doce millones y medio de
toda la masa popular y demo 
‘Tutica que esperaba la venida del Mesías se 
agrupó alrededor de la Federación Democráti- 
eo-Soc<al en 1881, que absorbió y confundió en 
una masa común á radicales, republicanos y 
obreros.
De entonces acá el camino recorrido ha sido 
inmenso. Tres grandes agrupaciones represen­
tan el socialismo político, desde los matices pu­
ros del maxísmo hasta los más velados del la­
borismo, y una poderosa federación obrera, las 
Trade-Unions, las más prósperas y fuertes or­
ganizaciones proletarias del mundo, representa 
la casi totalidad de los trabajadores ingleses. 
En todo esto no hay una palabra de republica­
nismo, pero el espíritu de tales organizaciones 
es puramente republicano, como de una mane­
ra inequívocá ha expresado recientemente Keir 
Hardie al atacar al rey y á la monarquía y al 
hablar de la excelencia de la forma republicana. 
Además, nadie concibe un socialismo, aunque 
sea atenuadísimo, como el que está ensayando 
desde la gobernación del, Estado el Gabinete 
francés, fuera de la República. Lo más que 
puede consentir la monarquía es lo que hace el 
actual Gobierno inglés con la serie de. leyes 
bienhechoras para la clase más débil y pobre 
del país; pero en cuanto tal Gobierno no se 
propusiera transformar la sociedad, poniendo 
en ejecución algunas de las grandes teorías 
económicas del socialismo, se estrellaría irre- 
mediablente contra los principios del régimen 
monárquico ó éisté debería ceder él puesto á la 
República social.
Es, pues, innegable que en Inglaterra hay 
milés, millones de republicanos; pero como su 
fin es eminentemente'social ysólo jian déutiíi- 
zar la República como un meáío sine qua non, 
como puente, no se llaman republicanos. Son 
algo más avanzado y positivo.
Y si, saliendo de la Gran Bretaña, nos fija­
mos en sus grandes posesiones, como el Cana­
dá, Australia y últimamente la Confederación 
Sud-Africana, veremos que éstas son verdade­
ras Repúblicas y que si no son Estados absolu­
tamente independientes es porque no quieren, 
porque tal como ahora existen gozan de inde­
pendencia política y económica y tienen al pro­
pio tiempo la protección de Inglaterra. Los tres 
Estados citados tienen sus ministros propios, 
elegidos por los mismos habitantes del país, su 
Premier, que es presidente del Consejo, y 
ahora tendrán su ejército y su marina propios 
y exclusivos. Además, estos Estados pueden 
poner barreras aduaneras al país que se les an­
toje y hasta á los productos de la «madre pa­
tria», como acaba de hacer el Canadá. ¿Quién
(1) Solamente tres ,millones y_ medio más 
que lo que cobra la casa real española, una de 
las más insignificantes del mundo,si se compara 
con la inglesa, que rige sobre la quinta parte 
del planeta.
Hoy Iunes> á la una de la tarde, se reunirá en 
el Saíon Capitular la Junta municipal de asocia 
aós para acordar los medios de hacer efectivo el 
encabezamiento de consumos y discutir el proyec­
to de presupuesto municipal para 1911.
Los señores que forman la Junta como asocia­
dos son los siguientes: 
ííon Enrique Bresca Navarro., Cisfer 22.
Don Antonio Toledo Jiménez, Málaga 36 
Don José Aragón Benítez, Don Iñigo 26 
Don José Moral Delgado, Marqués de Quadia- 
ro 3
Don Juan Bolín Gómez de Cádiz, Monte de 
Sancha?
Don Adolfo Sánchez Beltrano, Capuchinas 2, 
Don Francisco Arrabal Ramírez, Marqués de 
Larios 1.
Don Baldomero Qhiara del Peral, Cárcer 1 
Don Antonio Gómez Cano, Cortina del Mue­
lle.
Don Francisco Salinas Manfrino, Pescadería 
Nueva (Saladero)
Don José Ranea Santiago, Santo Pitar.
Don Salvador Fernándéz Santana, Salitre 5 
Don Manuel Cárceles Más  ̂Granada 72.
Don José Romero Martín, Marqués de la Pa­
niega 5.
Don Rafael Alcalá Fernández, Matadero Vie­
jo 4. '
Don Rafael García Muñoz, Mármo’es 59- 
Don Alvaro de la Fuente Ríos, Ollerías 79.
Don Francisco Cabrera Gallardo, Herrería del 
Rey 1.
Don José Navas Gif, Fuentecillas 14 
Don Francisco Muñoz Merino, Somera 5 
Don Rafael Pagés, Niño de Guevara 17.
Don Francisco Fernández Ruiz, Mármoles 70. 
Don Miguel Romero López, Sancha de Lara. 
Don Miguel Lebrón Vega, Callejones 56.
Don Manuel Conejo Mellado, Lagunillas 79. 
Don Diego Infantes Gutiérrez, Lagunillas 40. 
pon José Martín Reyes, Torrijos 141 
Don Luis Gálvez Theulet, Plaza de Riego.
Don Francisco Alcaide, Torre de San Telmo 
Don Cristóbal de los-Ríes, Mármoles 3,
.Don Juan Iglesias González  ̂Mesón de Vélez 1 
Doh Gerónimo .Samper Blanco,, A. de la Pa­
rra l ,
Don Antonio Avancino Bruni, Plaza de San 
Julián 2.
Don Aniceto Corcelles Gerdá, Lascano 2.
Don Fernando Briales Domínguez, Camino de 
Churriana.
Don Eduardo Sánchez Sánchez, Alameda de 
Carlos Haes 2.
Don Ricardo Lozano Pavón, Santa Lucía 1. 
Don José Cabeza Palomo, San Juan de los Re­
yes 11
Don Diego Guerrero de las Peñas, Torrijos. 
Don Ignacio Falgueras Ozáetá, Marqués de 
Guadiaro.
Don Enrique Calafat Jiménez, Andrés Pérez 15. 
Don Joaquín Abad Salvo. Cister 14.
Don José Somodevüla López, Nueva 46.
. Don Antonio Carmena Morales, Granada 55,
, Don Diego de los Ríos Marín, Cuarteles 54.
£ £E! Pop ular,¡ 1
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P u e i * i a  d e l  S o l ,  II y
Administración de Loterias
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Ayer, á las tres de la tarde, se reunieron en 
el local de La Regional los delegados de las 
distintas sociedades obreras y otras, bajo la 
pfesideíieia del señor Pino, para tratar de la 
manifestación popular que se ha de celebrar el 
día 18 del presente mes, al objeto de exterlo- 
irizar el pueblo de Málaga con sü presencia la 
protesta más viril y enérgica contra el nuevo 
arriendo de la contribución de consumos.
Todos los d.elegades que hicieron uso de la 
palabra estuvieron unánimes en el séníído de 
que el pueblo de Málaga no debe consentir por 
más tiempo la forma de arriendo que hasta aquí 
liéhios padecido, por que de seguif ésta á o^a 
empresa en las mismas condiciones que las de­
más, demuestra, que esta desgraciada capital, 
diglia por todos conceptos de .nejorar, se en­
cuentra entregada en manos dé vampiros que 
sólo desean llevarla á un estado de pauperis­
mo é ignorancia, robándole ía salud, y la liber­
tad de industria y comercio en todo, debido á 
las innumerables trabas que pone la tan odiada 
empresa.
mismo tiempo, se acordó también que á 
’Pafíir de hoy las Sociedades obreras, cele­
bren mitines de protesta contra los consumos, 
^n sus respectivos locales, y en diferentes dis­
tritos, al objeto de poner á éstos al por menor 
de la campaña que se viene realizando en este 
sentido.
Se acordó últimamente que la manifestación 
partiera de la Plaza de Riego á las 4 de la tar­
de,por el orden que oportunamente se anuncia­
rá, llevando cada Sociedad sus respectivas 
banderas.
ñores Jiménez y Lamothe.
Acompañaron á la colonia en su paseo el profe­
sor auxiliar de la graduada don Jesús Baeza y la 
comisión de niños de las escuelas públicas de la 
capital.»
Digna es de toda clase de elogios y merecedora 
de unánimes aplausos, la obra bienhechora de la 
Diputación provincial de Granada que así demues­
tra cómo sabe cumplir los sagrados deberes- que 
con relación á la beneficencia pública le están en­
comendados y es de desear que cunda ejemplo tan 
loable entre todas las corporaciones análogas, pa­
ra bien de los menesterosos. Iniciativas de este 
género son, por otra parte, indispensables para 
eóntribuir á que las prÓVinCias y por ende la na- 
dóñ toda, se coloquen al nivel de óÍJps países y 
será poco cuanto se haga en este orden de Íqc«3*
Debemos gratitud á la Diputación vecina por la 
elección de nuestras playas para eí envío de sus 
óolCñías veraniegas que contribuye á propagar las 
bondades de nuestro clima y á justificar el lema 
de muv hospitalaria que honra á nuestra capital.!
Por esto, hoy que tanto se habla en Málaga de 
iniciativas para la atracción de forasteros, me 
c®mplazco en señalar el resultado de la labor rea­
lizada por unos cuantos jóvenes escolares mala­
gueños para organizar agasajos en obsequio de la 
colonia granadina, haciendo en la parte que les 
corresponde los honores de la casa y al tributar­
les por ello mi aplauso entusiasta, lo hago exten­
sivo á los señores que les han prestado su apoyo 
iñófál y material para la realización de una idea 
tan altruista y patriótica.
J enaro Eereoé.
Málaga Í0 • 9 -1910.
nos individuos del cuerpo de bomberos, capiía-' 
neados por un diestro conocido por Jo sé  Mar- 
tin. Minuto, quien lució sus habilidades con los 
becerros.
El primero resultó brabuconcillo y propinó 
algunos revolcones á los lidiadores, muriendo 
á manos del Minuto, de innumerales
pinchazos.
En la lidia "del segundo becerro, machos 
chaveas invadieron el ruedo acabando en­
tre todos con la vida del infeliz animal.
Al finalizar la fiesta, el diestro Minuto tuvo 
que ser custodiado :por la guardia civil, para 
salvarlo dé las ovaciones que el respetable 
intentaba hacerle.
La mencionada fuerza acompañó al diestro 
hasfa su casa.en evitación de que se repitieran 
las muestras de entusiasmo ^  las faenas del 
torero despertaran en él público.
HERNIADOS
Cante; de la tarde
Tiñendo los lejanos horizontes, 
tras los últimos picos de los montes 
su faz oculta el sol;
Y al extinguir su incandescente lumbre 
un incendio figuran en la cumbre 
sus manchas de arrebol.
Partiendo de la inmensa lejanía 
(iél cielo la tenaz melancolía 
se extiende por doquier;
Pronto las sombras en tropel brotando 
los contornos de luz irán borrando 
con triste anochecer.
li ciM n i
Ya desciende del monte la zagala 
la de los campos floreciente gala, 
la más bella y gentil;.
La que copia la noche en sus cabellos 
y en sus ojos de lúbricos destellos 
la pasión juvenil.
Como á su último viaje por España Mr. Ba- 
rrére de París piensa ofrecer un Vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten 
’ el día de su llegada á cada población y provis­
tos de un certificado de pobreza firmado por el 
alcalde constitucional. El VENDAJE BARRE­
RE patentado en Francia y España es el único 
aparato elásíicp adoptado por el ejército Fran­
cés., el más suave y de más resistencia, el úni­
co  que en el mismo acto reduce las Hernias 
las más rebeldes  y más desarrolladas..
No confundirle con otros aparatos elásticos 
con ó sin pelotas pneumáticas y vendidos con 
promesa de curación, siendo así que la Hernia 
no se cura más que con la operación.
Asegurando una contención perfecta sin pe­
lota especial, el VENDAJE BARRERE permi­
te prescindir de la operación con tan buenos 
resultados que por esta razón es solicitado por 
todo el Universo, siendo aplicado diariamente 
en 80 sucursales, de las cuales 7 corresponden 
á España.
Mr. Barrére estará de paso en
Sevilla., Sucursal, Lombardos., 5, lunes 12 y 
martes 13.
’ Málaga. Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 14 
y jueves 15.
Granada, Sucursal, Plaza S.an Gil, 10, vier­
nes 16 y sábado 17.
Madrid, Sucursal, Montera, 33, prá!., lunes 
19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22.
La Diputación provincia! de Granada, con la 
cooperación bienhechora de algunas personas de 
la vecina capiral, ha enviado este año á veranear 
en nuestras playas una numerosa caravana de ni­
ñas y niños acogidos á los establecimientos bené­
ficos que sostiene y que por su estado de salud 
hallábanse necesitados de los baños de mar y de 
los aires fortificantes de la costa.
Organizada por el activo y cornpetente Direc­
tor de aquellos benéficos establecimientos, don 
José Peso Caro, iniciador de tan humanitaria 
obra que todos los veranos, desde hace diez años, 
se realiza en bien de aquellos seres desgraciados, 
la citada colonia llegó á nuestra capital el 25 de 
Agoí-to último, instalándose en la pintoresca ba­
rriada del Pedregalejo, lugar el más apropiadó de 
nuestras playas para su más cómoda permanencia, 
dado el objeto de ella.
Él viernes efectuaron un paseo á la capital las \ 
niñas y niños. de la colonia, invitados al efecto ' 
por la comisión que con objeto de agasajarlos for-1 
marón los alumnos de las escuelas públicas. j
De este paseo y de la forma en que la colonia y j 
la comisión han sido acogidos en los establecí- ’ 
mientos visitados, da exacta idea el siguiente re­
lato que copio de unas cuartillas que me remite el 
joven José Rivas Porras, presidente de dicha co­
misión.
Mientras entona su canción de amores 
por entre bruscos y silvestres flores 
baja al llano veloz;
En tanto que resuena en la cañada, 
como queja de un alma enamorada, 
el eco de su voz.
Pará bañar las fértiles llanuras 
del gigante peñón de las alturas 
brota el agua en raudal;
Y al correr por los duros peñascales 
ee rompen de la linfa los cristales 
con ritmo musical.
En la ya vieja torre de la ermita 
su férrea lengua la campana agita 
con plañidero son;
Y en las ondas sonoras que se alejan, 
sus vibraciones lángidas semejan 
monótona canción.
«Nada más agradable que los paseos para los 
jóvenes escolares.
Los niños de la colonia escolar granadina recor­
darán siempre el que efectuaron el viernes último.
A las tres salieron del Pedregalejo, marchando 
en tranvía hasta la Alameda, desde donde se en­
caminó la colonia á la  escuela graduada (Fresca 
2) en donde fué recibida por el regente don Fran­
cisco Ballestero, visitando todas las dependencias 
de la misma.
Después visitó la litografía de don Rafael Alca­
lá, en donde la esperaba dicho señor, saliendo to­
dos encantados de la visita, siendo obsequiada la 
colonia con diversos cromos litografiados en el 
mismo establecimiento expresamente con dicho 
objeto.
Luego encaminóse la colonia á !áimportante bo­
dega que posee cerca de la estación el distinguido 
señor don José,Ramos Power.
En el jardín de la misma se tomaron vistas foto­
gráficas del grupo formado por la colonia y la co­
misión.
En dicho establecimiento fueron todos amable­
mente atendidos por su dueño don José Ramos 
Power y por los empleados del mismo, don Fran­
cisco Cortés y don Antonio Jiménez, que se des­
hicieron en honores y alabanzas á la colonia y 
dando minuciosas explicaciones de todo lo curioso 
é importante que allí se encierra.
Llamó extraordinariamente la atención la enor­
me cantidad de botas de vino allí depositadas, en­
tre las cuales hay algunas de ciento catorce años 
de antigüedad.
Verificada la visita, se sirvió á los concurrentes 
un expléndido aperitivo, compuesto de rico vino 
añejo y exquisitos bizcochos.
Todos salieron encantados de la visita y deseo­
sos de aprovechar una ocasión para demostrar á 
don José Ramos Power su gratitud.
Acto seguido se trasladó la colonia á la cate­
dral, que visitó detenidamente, marchando á la 
Alameda, desde donde regresó en tranvía á su re* 
sidencia en el Pedregalejo.
Todos regresaron llenos de gozo, por lo que la 
comisión de alumnos malagueños, ha decidido re­
petir el paseo el próximo lunes 12, visitando los 
Importantes establecimientos de tejidos del señor 
Masó y de los señores Gómez Hermanos y las 
grandes bodegas de don Adolfo Pries y de los se-
E1 viento que susurra en los alcores 
va contando sus cuitas á las flores 
del vasto romeral;
Y une á sus notas los acentos graves 
del misterioso canto de las aves 
que buscan su nidal.
Hora de sin igual melancolía 
en que roba á la tierra su alegría 
la moribunda luz;
En que todo se esfuma y languidece 
en que todo la sombra lo oscurece 
en lúgubre capuz.
Allá á lo lejos la ciudad rendida 
como en lucha titánica vencida 
reclinada se ve;
la noche tiende su impalpable velo...
¡Ya las estrellas fulgen en el cielo!




C l a s e s  g r a t u i t a s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde l . ° a l  30del actual, de 
once á tres de la tarde y de siete á nueve de 
la noche, la matrícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se darán de noche 
en el local de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Málaga l .°  de Septiembre de 1910.—Él Se­
cretario, Juan L. Peralta.
Real Academia de Declamación, Música y  
Buenas L etras.—Desde el lunes 12 de! actual 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en esta 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, ía matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910,—El Director 
de Estudios, Jo^é Ruíz-Borrego.
Natalicio.—Ha dado á luz con toda felicidad 
un robusto infante, la apreciabie señora doña 
María Barba, esposa de nuestro particular ami­
go don Miguel Morales.
La madre y el recien nacido continúan eii 
perfecto estado.
Nuestra enhorabuena.
Recogida de mendigos Por fuerza de la 
sección de Seguridad fueron ayer recogidos y 
conducidos al Asilo de los Angeles, cuatro in­
dividuos que imploraban la caridad pública.
E scan d alo sa .-P o r escandalizar en la vía 
pública, fué ayer detenida Rosa Torres Alva- 
rez.
, Escándalo.—En la calle del Tiro promovie­
ron ayer un fuerte escándalo, en reyerta Juan 
Porra Martín y Antonio Córdoba Sáiichez,sien- 
do ambos denunciados al Juzgado correspon­
diente,
Riña. En la plaza de la Victoria riñeron 
ayer José Torres Ferrer y Juan Alvarez Valle, 
resultando ambos con varias contusiones en to­
do el cuerpo, de las que fueron curados en la 
casa de'socorro del distrito.
Reclamado—Por el guardia de Se'-yuridad 
número 78 fué ayer detenido Luis Santiago 
Carmona, que se hallaba reclamado por el Juez 
de Instrucción del distrito de Santo Domingo.
Recogida de armas. Por los individuos del 
cuerpo de Segundad fueron ayer ocupadas tina, 
pistola, seis cuchillos y cuatro navajas.
M itin.--El martes, día 13 del actual se lle­
vará á efecto un mitin para la transformación 
del impuesto de consumos en el Centro Fede­
ral sito calle Severiano Arias (antes Convale­
cientes) numero 11, á las ocho de Jafnoche.
Petición de mano.—Ha sido pedida la mano 
de la simpática señorita María Rodríguez Ju ­
lián, por dM José Riyero y su distinguida se- 
Gracia Tejeiro, para su hijo don Jo*
[| H kiI le lis Heros
A las cuatro de la tardé de ayer, tuvo lugar 
en nuestro circo taurino, el anunciado festival 
con que el Cuerpo de Zapadores Bomberos 
celebraba el santo de su patrona.
Acudió bastante”público á examinar lasproe- 
zas de los bomberos.
Estos hicieron primeramente un simulacro de
sé, Rí vero.
La boda se efectuará en breve.
Maternáticas Puras un garrafón de 
4 litros de Agua de Colonia de Hrive qu- en­
viase, previo reembolso de 16 píaá. franco es­
taciones, hay para hechar de agua, que úsase
comunmente para lavarse 300 veces en S n í í
dad que cabe una copa de Licor. Es decir 
con 4 litros hay para más de dos años. Gasto 
diario, 2 céntimos. '-‘d&iu
. S " ”  é  taíesítaos e! Eliririncendio, que resultó lucidísimo, siendo objeto I tom acal de S á iz  de Carlos 
de grandes aplausos durante los ejercicios y | Problemas numéricos de Banca y Bolsa ~
al retirarse del ruedo.» j  , r. , ‘ Los enseña de indiistn-iwLa segunda parte déla fiesta resultó una Hnnfpa a1 i T® y oomerdantos el Licenciado en Ciencias don’'Áníonio 
Se'lidTaroti doS becerros tarlfeiios. por a l g u - | o M a f y D o c V r f r / M á t a g a
mojiganga inaceptable.
Dos ediciones E L  P O A R Lunes 12 de Septiembre de 1
CALENDARIOS Y  CULTO
SEPTIEMBRE
Luna llena el 19 á las 4,52 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
m
Semana 39.—LUNES 
Sanios de ho^.—San Leo'ñcio. "
Santos de mañana.— Felipe.
Jubileo para hoy
L UARENT\ H O RA S.-Iglesiadel Carmen: 
t u a  mañana,— de San Juan.
!
ds, í cho capsulas: para botellas en todos coIo* 
Icríjs y tamaños, planchas de corchos para ios 
plea y salas de baños de .
S lIíO ir
CALLE D3 MARTÍNEZ DE AGUILAR n *  í l
lüsaieíiwiés) Teléfono n.° 3 1 1
Tsrita «ioeÉ para la eiaccÉ de laa cédolaa persoaalea eo ilapa
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
de cédulas persona-Próximo el término de! período voluntario para la adquisición 

































10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.000
2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á. 3.000 '
1.501 á 2.000 4.001 á 6.5Ó0 1.501 á 2.000
l.OOlá 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.500
501 á 1.000 2.501 á 3.500 SOlál.dÓO
3 0t á 500 t.251 á 2.500 301 á 500
25 á 300 •750 á 1.250 251 á 300
menos de 25 menos de 750 126 á 250
jornaleros y sir- jornaleros y ía- •125 Ó menos
vientés, miha.
y Profesor del Co;,egio de San Fernándo.
^  tc»i8os
los que padecen de.granos ro/oá, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) coa la cual obtendrán una 
curación radical.
Está especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuéníra én todas las farmacias del 
muPMo entero, V
Exíjase la verdadera marca de fábüca; 
COIRRE (de París).
Los cólicos, dia^Jeaé y enteritis agiidás,
que tanto ^^undan en esta época dél año, lo 
en los personas mayores que en,los ñi- 
Vios, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Esíomacalína Áífajame, el üriico 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de. provincias.
De venta en todas las farmacias,
O e  g n $ e s * é s
Encontrándose en Barcelona uno de los so­
cios de la casa de Muñoz y Nájera (Especerías 
23 y 25) ha adquirido en saldo todas las exis- 
tenciaa de un establecimiento de dicha plaza, 
las cuales se realizan por ser ajenas á los ar­
tículos que esta casa trabaja.
A continuación detallamos algunos de estos 
artículos para que se convenza el público. ^
Cinturones goma acharolado novedad á 0 ‘75 
pesetas.
Idem para caballeros á 0 ‘35 pesetas.
Chanclos de goma reforzados á 4 pesetas.
Corsets cinta para señoras á 1 peseta.
Idem bebé para niños a 0 ‘25 pesetas.
Abanicos señora varilla alta japoneses á 
0 ‘40 pesetas.
Cabas^para viaje á 2.50 pesetas.
Plugastell hilo á 0 ‘60 pesetas, metro.  ̂ ^
Cambray fino pieza á 5.50 pesetas é infini­
dad de artículos difícil de detallar. Nô  equi­
vocarse, Muñoz y Nájera (Especerías 23 
y 25.
desata!
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anticaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y dtogue- 
rías. v j ,  ¿
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Hqfho 14. 
S e  aicsásiia.
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
ügarte Barrientes, númefo 26.
También se alquilan las casas calle de la’ 
Victoria 104, calle de Alcazabilía 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Franoisoo Zafra
Cirujano Dsaitista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañana v d e l á 5  
tarde, ,
Cómediás 6 y 8
(frente á la administrádon de loterfas)
'E l L ia g a r ú
Pernando\Rodrtguez
, ■. T O S,., .„L4 - 4 1 A L A G A., ,, .  r 
;, Estáhlecimleñtó de Ferretería,. Extería de , Co» 
dñs^y¡¡íjerrahi?,enía8 de todas clases, -
•Par;a fayqreqér aVpüblícd con precios muy ven* 
tájdao.8, se^yénden í,©íqs de Batería de Gocjna. 
de, Píp. 2,49,-3=3,75?=4,5() -5 ,15—6,25—7—9— 
10,90-1&,90 y 19,75 en, adelante hasta 50 Ptas.
■Se hacé un, honitoTegalo á todo diente que com­
pré por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
_ Ggl!icída 'infalible curativo rádiéal de Gaflós 
tsióé de Óalfos y dureza dé !oü .pies,
De venta én droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rrétéf ía «El Llavero».
Exclusivo depósito dcl Bálsamo Orienta!.
G H A N  IN V E N T O
Páradésetibrir águás, la casa Figuero'a, ceps' 
tructorá de;ppzos,artesianos, ha adquirido del ex- 
tránjero aparatos patehtadós.y aprobados pór va­
rios Gpbiérhqs,,qué indican la existencia de co-, 
rrientes Subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Oatálogos gratis, por Correó, 0'30 pese­
tas en sellos. Pérls y Váléró, S . Valencia. ‘
Grandes almacenes dé Tejidos 
-  D E  -
Félix S i«  Callo
D e  l a  p r o v i n c i a
Danos.—La guardia civil del puesto de Ca­
nillas de Aceituno ha detenido á los vecinos 
Manuel González González y Antonio Torne­
ro Rosillo, por causar daños de consideración 
en terrenos de la propiedad de su convecino 
Antonio Cubo Martin.
Riña. ■ En el sitio conocido por Ventâ  del- 
Puntal, del término municipal de Teba, riñeron 
a!yer José Burgos Garda y Pedro Adamuz Or- 
^ g a , esgrimiendo el primero una pistola, 
^ n  la que hizo un disparo contra su contrario, 
que resultó ileso.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado.
Esta casa qu  ̂siempre está propicia á servir á 
FU nuaíerósa cHeñfela, tiene el gusto dé ófréceríe 
completo y variado euítido para la temporada d? 
invierno,
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
metro; lana y pañ tes fantasía en negro y color 
en toda la escala. Tejidos tioVédad imitaciéñ á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Mebon y gergas de las fábricas más 
.acreditadas á precios sumamente convenientts 
Grandes partidas de h ñas entretiempo desde 12 
pesetas corfe de traje* .
Boas Mongólia piel y p’uma.
^Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtid íS en artículos de punto para señora y ca- 
balkros,
Espedalidád én articulos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde ló pesetas.
Tapices y alfombras desde 8,.pesetas
Tapetes mesa extensos sur,tídbs.
SASTRERÍA
S í  confeccionan trajes á precios red’üeidos, .
M m o  y  i S a i i z
Vf”'-/ wmm
«•! SíUSg
Hcfu el emoleo del Linimento antirreumáticó 
Bohíos al ácido salicílico se curan todas las afep-; 
cüuítís reura.áticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo .los dolores-é las pri- 
metTis friccionés, c.oi!io.asíiTíistno las neuralgias,; 
p T ser un caimaníe poderoso para toda clase dé 
üobrea. De venía en la farmacia de .F 
succíso'r de González Marfil, Compañía 
cíuaios farmacias.
£ n  L seiB B ld ad lé in
Vendan alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
íránsiío y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.! .: t '
Vinos Valdepeñaslbláncó^y tinto á 4 pesetai 
arroba de 16 2;3 litros.'
Secos de 16grados dél 1806 á 4‘50, del 1904 á 
5, de! 1902 á 5‘50, Montilía á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen áE, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima,;Mátóga colordé 8 en adelante.
Tierno de 10 ¿14.
se deshizo la boda, por lo que pretendía entrar 
en tiil éonvento, y á tal fin deseaba que la té- 
cibiera el Papa,particularmente, .pues ya habla 
asistido en colectividad á dos audiencias del 
Pontífice; _ • <
Penetró en los jardines incorporada á un 
grupo de turistas extranjeros, y á poco se per­
dió en aquellas frondosidades.
Al llegar la noche, muerta de frío y de mié-: 
do, se duffilió sobre un banco.
: Se ha comprobado la autenticidad de la de­
claración, creyéndose que la joven padece mo- 
íiotnoñía religiosa.
Hemos 'averiguado que la boda se deshizo al 
conocer el novio que era hermano natural de 
su prometida, produeiéhdóle ía hotidd tafl dó* 
lorosa impresión, que se suicidó;
De DeHífa
El torpedero alemán núm. 162,encalló en laS' 
rocas de Alsk. r '
Se le considera perdido.
Varios barcos que acudieron á prestarle so­
corro, transportáronla artillería, las municio­
nes y el éarbón.
De P eris
En la estación deBérnai, emplazada en la li­
nea de París á Cherburgo, descarriló un tren, 
resultando niuertós el maquinista, el fogonero 
y trés viajeros. '
Además hay más de veinte héridos. ■
La máquina y ¿eis coches quedaróh destro­
zados.
Oa Prówinclas:
11 Septiembre 1910. 
'D e C á d iz
I n c o p p o m d ó  a l  I n s t i t u t o
Cánovas del Castillo (antes Alam os),?
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
EÜ IÁ LA G AC E N T R O  T E C N I C O
DiPGotoPg don JoaQuín Hanas (Gapitá>n do IníantoFía) .
p r i m e r a  y segunda enseñanza
1
G L A S E S  P B A G T I G A S  D E  G O M É R G I O  Y  B A N G O  
Ai'CK -Preoaración para el ingreso en Iss Academias del Ejército ó Cuerpo general de la Armada.-Esta Sección está dirigí-
c iv í ie s .-
da per «n hustradísimp ex-Prígj^^^^ ficulTátiyós'de'Mmítes ó Minas.-Ayudaníes' y Sobrestantes de Obras públicas.-»De
crio.—Interventores.—̂ Tabacalera.—Perit.agcs.-- Fa toies. , ,
.. -r. i -̂ rrLr̂  T.*iíffrafo8 Facultabes dc Detecbo; Filosof u y Letfas, é Historla. . . . . .  ...
® abíOlutó la leaguáCastellana-
elég s, d  e r h ; i 
ncés, Tñgiés, Alemán, Italiano y Arabe. -  Se a 
.* ííí» irar.*4 Tiihnin« ctfidoB'í.—Pintura.—Modelado.—Música Esgrima.
A d o -n o s  o S c a s  di Idmrnaspsra nuestros álumnos de Primera y pgunda Enseñanza pracucao ue luiuiuao H  ̂ patantln las clases á careo d
Pintura. -^- ódelado, úsica —Esgri a.—Gimnasia.
Í S S ^ e S e ^ ^ ^  f a S s e s ^  de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima
coimetencia- a exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
Todos los seflor^^  ̂ _ í=itivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, porlos métodos especiales qué emplea en la
E i  T é c n ic o  garantiza, el po...; '̂"' '̂ í̂fTcio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h'giénicas y todo género de comÓdídades"
enseñanza. Reúne además el grandioso y elegante '‘"’^.^^entos y cuantos datos sé deseen á Secretaría, ‘
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse rei .̂ ^
S A M  W t A E A ' E Z M
i  8 6
Superior de Comercio¡ G O L  E  G I O  F  U  N D A D  O E'i j p  y 2 P-Enseñanza, Comercio y Carreras E speciales.—Colegiados a l Instituto f  Escut í̂i  ̂ Kp„fín rrr t-f .i  ̂ 1
; Este local levantado dé planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é hfg.^vj ‘ S n cermieaao dc-I seño^
Dblegado de Medicina. . , . , . - I’
Üábmeíés de FísiGá, MáoYÍa ÑalM de Química, Biblioteca, Gimndpa  ̂ ■-
! y demás clañes, provistos,del material necesario p a ra  fac ilitar  las Enseñanzas, aprobado por e l Exemo. Sr. Rector de Granada : 
: El esíabíedm ientb puede verse desde las once de la mañana á las seis de la tarde
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTlZ Licenciado en Filosofí a y 
Letrasy-Mgesíro SuperloE. -Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luis Csrrión (sEteg Cpmédia) Eúms. 20 al 24 ' i
debe dejarse llevar pOf üfl arráFató. Vaya á 
los tribunales, si es que no se contenta con las 
explicaddnes, pero, siguiendo la actitud del 
GobierhOi debe impedir toda cííestión.
SirNcio (l( la noche
Dé ProwiítúiaB
1910.11 Septiembre 
D e  D a r c e l o B s a
El mitin celebrado, por los obreros metulúr- 
glGOs en la Casa del Pueblo, estuvo concurri- 
dísimó.
S e , acordó que desde mañana empiece la 
huelga general del oficio, como muestra de so­
lidaridad con los compañeros-huelguistas. '
-Se trabajará en las casas que acepten las 
bases presentadas por los obreros.
-  Los individuos de las sociedades catala-
Ha alarmado bastante el informe de Sahidadijii®^^® depositado coronas en la estáíua de 
sobre Contaminación dé los ñiahahtiales, y'en!
G  R A  N A D A
Prímerais m aterias p a ra  abonos.-Fórmulas especiales p a ra  toda clase áecultivos
DEPOSITO EN CUARTELES 23
Dirección: Granada, Áthdñdiga náms. \
.............................. , 4
A c a d e m i a  N a d o n a l
el que se proponen algunas medidas para'evi- 
tar la fepidemia. ' /
El gobernador ha adoptado, al mismo objeto, 
diversas disposiciohés.
'P e  S a w ii lá .
Én Bonanza fondeó el vapor Kirta, proce­
dente de Lisboa. ' . .
Se le envió á Cádiz para que fuera desinfec­
tado.
B 0  ñ i^ anúm
Llegó el señor Arias de Miránda,haciéndose- 
!e un lucido recibimiento.
La feria está muy animada.
De Diaa£Ía!.áJaíB»á 
En la éstación de Humanes falleció un viaje­
ro en un coche de tercera.
ha trasladado al 
del' comandanté
—El cañonero Temerario 
muelle de la Paz los restos 
Fortea.
Ei comandante Ace vedo hizo entrega de 
.ellos al general Weyler,
El clero que asistíaientonó un responso.
Luego los coros clavé cantaron el himno ;Glo- 
ria á España,
La muchedumbre dió vivas á España y á 
Portea.
Después se organizó la comitiva, precedida 
de batidores y municipales.
La urna era llevada en hombros de los solda- 
doó y sobre ella iban doce coronas.
Seguían dos compañías de Vergara, con ban­
dera y música.
En el duelo figuraban el embajador y el al­
mirante ingleses y las autoridades.
E l acompañámientó era muy nutrido.
Todos desfilaron ál llegar á la estación de
Vestía pantalón de pana, blusa y alpargatas, 
pero denotaba ir disfrazado.
Se le halló una cédula expedida en Barcelo-j Francia, 
á nombre de Marcos Gómez.Bueno, jornalero. I Los restos del héroe fueron llevados 
Sujetos én la gran faja que rodeaba su cin- drid,en el correo de la miñana
Centro de educación física, intelectual y mora!, dirigido por ; -T;
Don MUaHín Vega die! CastiiSo .
Liedo. en  Filosofía y Letras, Profesor Mercantil y Maestro Superior 
Este Centromxe desde su fundación viene mereciendo el favor del público á quien no educe el 
módérnista y plagiado sistema de propaganda cónslatente en la publicación nominal de los alumnos 
tieneádisposición de loa señóles padres certificados oficíaféa de los brillantes resultados qu,e obtie. 
nen aquellos, debidos á la competencia y iáboiiosldad del profesorado encargado de la enseñanza é 
inStrusción de los mismos ==Pídanse Reglamentos,
Juan J . Relosliias, 2á (3éáiá¿).~M áLIID Il
á Ma-
Vínagre puro de vino á 3.
TAMBIEN |se vende un automóvil de 2¡é caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio', Alameda 21
, H E L A D O H Á
F r í a  i r a s iu s t p ia l
Gran Cámsra Frigorífica;para ía conservación 
dó Carnes, Ave?, Manteé», Leche y Pescados.
LoiSfñ res duefns de Fondas, Restaurants, 
Co tadoras y Recoveros y t' púbPco én general, 
podrán por ura pequeña cuota, conservar sus^es- 
peder, fot seas y 1‘bre .1 deí cpníícto dtl aTe y de 
insertos, tan. pe judiciales para todos los ícticñ- 
lo3 que se dedican á la a iniénUción. ^
Eda c sa no ha omitido gasto aiguiio para dotar 
su B, tabio- imient0 É la altura de los mejores de' 
Madrid, Barcelona y el Extrenje^o, tenien'^o todos 
lo?i afíículos que expende en las mejores, condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para Ja  conservación de especies .
Por cada kilo 5 céntimos, de 2G kilos en adeisn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 U2 Idiü, 2'00 pesetas.
1 » 0'23 » ,
«-Para Cafés y Neverías precios convenciohales.
Precios de tránsito
El kilo 0'08 céntimos.  ̂ ,
Para partidas mayores de 100 kilos precios
convencionales.
La ^iGftor'Sa=-»ü3gM®i d®S Para®
tura, encoutráronsele 800 duros falsos, que 
traía á Madrid desde Barcelona, para expen­
derlos. '
D e ^ a l'e lv ^ a
Procedente de Lisboa fondeó en nuestro 
puerto el yate francés conduciendo á
su propietario, el barón Rotschild.
De¥ifor>iá .
Procedente de Madrid^llegó el coronel de la 
Escolta Real señor Marchesi, para trasladar á 
la corte los restos de una hija suya, fallecida 
hace diez años.
Abierto el panteón, vióse que los restos ha­
bían desaparecido. ' . '
Él hecho ha producido sensación. -
Marchesi presentó al juzgado la oportnna.de- 
nüncia y; márchó á Madrid para denunciarlo 
también al ministro de la Gobernación. 
DeMUeEilia
Por confidencias recibidas, supónese que sa­
lió de Gibraltar un falucho con tabaco, y acasa 
llevando armas y municiones.
El cañonero General ConchaAüzo el servi­
cio de vigilancia, con las lucés apagadas; lo­
grando, á poco, la captura del laúd Purísima 
Gohcépción, de la matrícula de Torré vieja.
Al ser descübiértó, él íaud’ hizó pabellón 
británico.
Creese que la carga, compuesta únicamente 
A.. moros. s
m k i . ñ m s í  '
Tem pot*4al.»to».jl30Septfe»bre. a e t o . t e d e S b á S  
Elegancia, comoididaá, excelente ser- 
yieio, j  el más coacTirrido.
Médico; Don Jesé Impeiíitiéri, domi­
cilio en los mismos baños.
Azúcar de Cacao
Da*. LfiasiSB® '
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes. . * ,
No produce náuseas ni xómiíos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.Exii&se la firma A. de tugue.





11 Septiembre 1910 ' 
B ®  B e r n a
El caballerizo mayor de los reyes juzga pro­
bable que la boda del príncipe de los Abruzzos' T _  ̂ /-vi ■ T7con niiss Elkm&,' 'se verifique en el mes de F e­
brero.
Dicese qué la declaración de Mr. Elkins, re­
lativa á la-.ruptpra de relaciones, obedeció 
al deseo de sustraerse á la persecución de los 
peribsdistas, y preparar tranquilamente el en­
lace. ; . ,
—Los periódicos publican un telegrama de 
Madrid afirmando que Canalejas, ha desmenti­
do las declaraciones que le atribuye Corriere 
de la sera, sobre la respuesta que en breve 
dará el Gobierno á la ífltinüa nota del Vati- 
canq.
—•Una pareja de gendarmes pontificios que 
patrullaba por el Vati:anb, halló á una elegan­
te y pfeciósá señorita desvanecida sobre un 
banco, y cuyos miembros acusaban gran éntii- 
mecirníento, á consecuencia dél frío.
Después de auxilad,a, declaró ser mejicana 
y huérfana. Cuando estaba próxima á casárse
11 Septiembre 1910. 
■,L^ « ^ a .o 'e iá »  '
El diario oficial de hoy publica  ̂ entre otras, 
las siguientes disposiciones:
La firma de Hacienda ya conocida;. . '
Cónstítucióh dél tribunal que debe entender 
en las actas protestadas.
Anunciando hábersé registrado cbsos de có­
lera en Heyburg (Prusia), orillas del Elba, 
Hungría, orillas del Danubio.
A lfae íi
Nos dice Alfau qiie ha conferenciado con 
Aznar, conviniendo en salir para su destino, á 
fin de posesionarse, el próximo día 15. -  •
No creé que ocurrirá hada en Ceuta por, 
ahora y advierte que á la fecha presente todô  
nos sería desfavorable; las Iluyias, los días 
cortos y las cohechás récien cogidas ppr los 
moros, circunstancia muy digna de 'tenerse qn 
cuenta, porque ios cabileñós viven pendientes 
d ejas cosechas, y es muy distinta la época'de 
Mayo y Junio cHando hay cosechas qiié precisa 
segar forzosamente.
• A B C
Ocupándose el periódico A B ’C, áa\ rumor 
relativo á Marina y Maestre, dice que los {ié-: 
riódicos dan diariaménté noticia de la marcha 
deí asunto, pero ninguno ha protestado aun 
del planteamiento del lancé, olvidando la gra- 
Védad social y moral que significaría su reáü- 
.zapióh..
Advierte que Marina, tenia expedito el ca­
mino de los tribunales,y lo juzga falto de razón 
para elegir la acción persóiíal, sobre todo dés- 
de que Muéstre retiró las frasés que pudieran 
considerarse molestas y que, hubo de pronun­
ciar tratando del Barranco del Lobo.
Máríha—añade—tan respetado y querido, no
Los custodiarán los hijos dé Fbrtéa.
D@ Lagáippiga
Ha salido para Barcelona el señor Feliú.
Fué despedido por sus correligionarios.
Al partir el tren,un viajero dió un viva á Le- 
rroux.
L|i policía evitó qué ocurriera un choqué.
D e  Madrid
11 Septiembre 1910, 
T o p o s
Con una entrada floja se ha celebrado la co­
rrida de Benjumea.
Antes de empezar, los expectadores que 
compraron entrada de sombra protestan coritrá 
Mosquera, porque les da el sol.
,-El primero se llama. Barroso, cplorao y ojo 
de perdiz.
Desde que sale se muestra huido.
Chiquito de Bégoña lo lancea régularmente. 
Regatería hace un quite bueno y dos malísi­
mos.
Recalcao y Alvaradito foguean al toro bien, 
EJ bicho salta dos veces por la puerta de 
arrastré.
Regaíerin dá la alternativa á Chiquito he 
■Bégoña, el cual empieza una faena regular. 
Huye él toro y salta otta vez.
Lo pasa nuevamente, atizándole una esto­
cada,
Sacó el acero y el toro acaba (Palmas).
Pbr CapucJiinó aixtnáé é l ségúndo, negro 
zaino.
De salida lo para Gaona con varios lances. 
Toma cinco varas por una caída,sin más con- 
secuencias.
Aguilita cuelga un par bueno y Trallero btro 
superiorísimo.
(Todos los peones ,y los matadores, excepto 
Chiquito de Bégoña, lúcén lazos negros por la 
muerte de Pepete.)
Gaona, de grana y oro, pasa muy descon­
fiado, sufriendo varios acosones.
‘ Acaba de una estocada superior, algo caída. 
(Éalmas).
Cordón es el nombre del tercero, berréndo 
eri negro y  capirote.
Regaterín lo para con lances muy valientes 
Después hace varios quites buenos.
Cinco varas por una caída componen el pri­
mer tercio. ■ ,
ConejitQ y Sordo parean bien y superior, 
respectivamente.
(jhiquito de Bégoña devuelve los trastos á 
Regaterin.,
: Éste, que luce terno heiiotropo, lucha muy 
valiente con el toro, que se halla incierto.
:: ‘ Después de varios pases buenos deja una es 
toCoda baja (Palmas y pitos).
El nombre: del cuarto es Finito, negro lom 
bardo y más bravo que los ,anteriores.
Toma cuatro varas, derriba tres veces 3 
mata dos jacos.
Palomino y Sordo cumplen en banderillas. 
Regaterín ejecuta una faena superior,-muy 
valiente, y acaba de una estocada buena. (Pal 
mas generales).
Negro también es el quinto, que atiende por 
Marinero.
Gaona da varias verónicas superiores, que le 
valen una ovación.








. A. F®deEFÍco Si@i*a*o.»>»>S&ao®®olF Üe DkiopoB— áUfiálaga
Competencia á  los alm acenes de M adrid y Barcelona
esiist@iaela<'0 eai sre lo jeg  d e  o ro
F r e c lo g  p a r a  ^eSldLetali d e  c ia é e a
R elojes oro 18 quilates p a ra  señora
Rémbhtoir saboneta 3 tapas grabadas ó guiUochés á Pesetas
» » 3 » mujfuertes ó guillochés ó »
» » 3 » gb adas, Usas ó guillochés á »
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á ■ \ »
» » 3 » » » » 25 y 30 »• á »
» Oinegas yLongines, áncoras con rosas y brillantes á »
R elojes oro 18 quilates p a ra  caballero  
Remontou áncera sin tapa buenas mnreas desde Pesetas
> > Omega, Longines Vulcam Juvenia > »
» » 3 tap,as sabonetas » ■ *
í  » 3 » gran tamaño » »
;  » 2 » Omegas, Longines, Tavanhes y otras marcas
Repeticiones u '‘̂ ®*4os y á minutos desde pesetas 
Gran colección**en bfazw:®^t señoras y caballeros, sortijas alian-
záy otros artículos, todos en oro ■ .tT  duUntes, sin;cobrar hechura, ápfesetasá'TS,
4‘25 y 4‘50 e! gramo.—Del extranjero y '̂üei glandes existencias en hisuteria de oro, 
plata y chapados de oro, ,á precios y condiciones que n. conocer á 1^ plateros,' relo­
jeros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pe»C.5® ® remitiendo su Impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas íihportáhtes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebastién Pérez Búmero 1.
En Córdoba: Librería número 16. '
En Granada: Reyes Católicos número 9. ;
Los pedidos a! por mayor á Málaga, ;€lffi6ití6dá 9  M  15.
68 á 125 






S A N  P E D R O
Colegio de Primera enseñanza graduada.—Comercio, Magisterio, bachillerato. 
Director: D. ANTONIO R O BL E S RAMÍREZ 
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza 
admiten alumnos internos, extetnos y médib-in^ernGs.=Los brilfantes réSüítadós dbíenidos 
Mdos los años en exámenes oficiales, el contar con premios de Honor alcanzados ■ en Certámenes y 
Exposiciones, avaloranla solidez de las preparaciones ea este Centro y la bondad de los métodos y
procedimientos empleados para todas las en8eñ^za8.=Pídar!sé detall«s .y, reg l^éiitos; '
P a s i H o  d ®  S a n t a  I s a b e l ,  4 1 .— i lM A L á 'G Á ^  '
por unaSe cierra el tercio cotí cuafro varas 
calda y dos caballos muertos.
Dobla y Trallero cuelgan tres pares buenos.
Gaona, después de una faena valiente, atiza 
una estocada trasera^ echándose fuera. (Pál- 
raas.)
El último de la tarde 0% Podenco, negro bra- 
gao.
Chiquito de Bégoña lo torea y oye palmas.' 
El toro toma cinco varas, á. cambio de dos 
caldas y tres defunciones.
Bégoña clava un palitó, Gaona le sigue con 
otro superior, Régateffn otro bueno y cierra el 
tercio Alvaradito, con uno regular.
(Chiquito de Bégoña torea desde cerca, muy 
valiente, y después dé un pinchazo,lo despacha 
de una estocada buena (Palmas).
Habla Élopino
;E1 señor Merino recibió á los periodistas, di- 
ciéndoles que le habían comunicado buenas im­
presiones de Bilbao.
Han trabajado hoy—d ijo -lo s  obreros que 
entraron ayer, y mañana los patronos que ño 
ló han hecho, mandarán que se toque él cuer*- 
no, reanudándose las faenas con arreglo á las 
horas antiguas,
Es seguro que los obreros que volvieron hoy, 
seguirán entrando en los días sucesivos.
Los patronos les darán úna indemnización 
de diéz pésetas,qué según ellos equivalé á más 
de la media hora que pretendían.
El socialista Barrio ha estado en Bilbao dis­
tribuyendo las diez mil pesetas que Pablo Ii»-le- 
sias trajo de Copenhague. “
El patrono Ganóle,ría no ha accedido á ía 
pretensión de los obreros, pero reanudó los 
trabajos y puede decirse que rebaja la jornada. 
En las demás provincia reina tranquilidad
absoluta, sin que las huelgás parciales hayart 
originado ningún iricidénte. - ^
Los obreros de una fábrica de calzado de  ̂
León, que se hallaban en huelga, han vuelto al 
trabajo. V
En Barcelona se celebran hoy "^vácios mitP 
nes, una merienda répubíicaná en Coll y una 
reunión áe los 4netálúfgicog; %ain ñébfdaf 
huelga general del oficio.
Hoy ha recibido telegramas del alcalde de 
Alicante y de otras personas de significación 
de aquella capital párticijDandó que la tormenta 
y el pedrisco últimos han ocasionado destrozos, 
como jamús se han conocido. ‘ V .
El/campó fué arrasado,_ qiíedaado, erj la 
.miseria lós colonos y sin trabajo miles dé 
obreros.
%
X 4úe las pérdidas astíenden á p'esé-
tas 700.000. ' ■
La situación es dificilísima.
Algunas piedras de las . que cayeron pesa­
ban cerca de medio kilo.
Han quedado destrozadas las cubiertas de 
muchas casas;.
Yó tengo el propósito de hablar á los seño­
res Cobián y Calbetón para ver el medió de 
conceder un, crédito extraordinario á fin de re­
mediar la situacióñ.
, Es cierto que pos preocupa la iniciativa del 
Ayuntamiento de Madrid, y que el vecindario 
está alarmado por los acuerdos de la mayoría.
El Gobierno hará que se cumplan las leyes, 
pues una cosa es que el Ayuntamiento funcio­
ne como corporación que reprasenta al pueblo 
y otra que I0 haga como convención política. ■
Yo me felicito de que no prosperase el pro- 
yectp^Óe JQS conservadores acerca de la admh 
nistración local. De haberse implantado, surgí-
tetones
m E La âamaBaBai3^Be»aB8B«^ £ 0 M l á ¿ i S ~ ™
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msm ■saĝ tê a
i'ian dificultades para atajar aquellos acuerdos 
de los'municipios,que fueran perjudiciales; aho­
ra un solo ciudadano puede juzgar perturbador 
5 dañoso á los intereses del vecindario un 
I acuerdo, y alzarse contra él ante ej gobernador 
y luego ante el ministro hasta conseguir que 
sea anulado.
Los rumores que acogen los periódicos sobre 
discrepancias en el seno del gabinete por la íU- 
tima nota del Vaticano, son cuentos de verano, 
para entretener á los chicos.
En el último Consejo no be discutió nada so­
bre este asunto. Yo pedi la palabra y dije qúe 
las cuestiones diplomáticas no debían discutir- 
: se, proponiendo que se concediera ün voto de 
‘ confianza á los señores Canalejas y Garda 
! Prieto para que resolvieran.
Se acordó esto y no pasó más.
También es inexacto que se decidiera que 
no fuese á Vich el señor Burell. 
i El artículo del señor Vázquez de Mella pu­
blicado en U Echo de París  es una fantasía.
I  El cónsul de España en Nápoles asegura que 
hasta ayer hablan ocurrido más de cuarenta 
.̂casos de cólera y unas treinta defunciones; el 
lecretario de la embajada en Roma # ce que 
“ ayer se registró en Tanitapoli un >Ghso sos- 
j pechoso y una defunción; el encargado de ne- 
! godos en Berlín da cuenta de dos /húevos ca- 
, sos y dice que han sido dados de nl|k todos los 
; sospechosos. , ¡r
j Para esta tarde tengo citadósi los inspec- 
■ tores de Sanidad, á fin de sejtóir estudiando 
I los medidas de precaución. 7  <
Se ha hecho una consulta miciaí á notabili- 
I  dades científicas de Rusia, Alemania é Italia,
: acerca de la eficacia de las nuevas vacunas 
para ’7,nlünizar contra el c^era, y han contes­
tado diciendo que la cíen la  desconfía del éxi­
to,y por ello no se emplean.
I Terminó su.- manifestaciones el ministro di- 
I ciendo que se preocupa de poner coto al aban- 
I dono de infinidad dq niños de corta edad que 
j están vendiendo periódicos en las calles á,altas 
! horas de la madrugada.
C a b á l e l a s  s u e l v e  
I En el sudexpreso llegó el séñor Canalejas,
I recibiéndole todos los ministros y las autori­
dades.
I Dijo que el rey llegará á Madrid.el- martes 
‘ y ese mismo día se celebrará Consejo.
Acompañando al monarca vendrá Garda 
grieto.
f  El presidente, después de descansar, fué á 
Gobernación,conferenciando exlénsamente con 
¡ el señor Merino.
! Allí acudieron también los' demás ministros, 
j cambiando impresiones acerca de los asuntos 
[ de actualidad. • ;
‘ La reunión ao ha íen i^ carácter de Consejo.
I . M s& m iféd tñ c lén
i El Arcipreste de C^lámocha ha solicitado au­
torización para celebrar el día 18 una manifes­
tación católica,
El permiso fué concedido,
Del Extranjero
léíO.
Presidió ql acto el diputado á Cortes señer 
P e ia y O i .1 :
El téctor de la Universidad de áaíáíñañca, 
don Miguel Unamuno,, pronunció un elocuente 
discurso enalteciendo la memoria del artista!
12 Septiembre 
O® B lu e íi to s  A i r e s -
El presidente del Consejo de ministros de 
Francia, Clemenceau, ha marchado al Brasil.
Muchas personalidades argentinas y france­
sas le despidieron á bordo.
La prensa bonaerense le dedica cariñosas 
frases de despedida, confiando que la Ar­
gentina aproveché las lecciones que Ies dió el 
campeón de la democracíai .
D® P®^®rsbyrgo
El periódico E l Globo inserta Una sensacio- 
nal información diciendo que él imperio ja*po- 
nés, deseoso de aumentar su territorio, tiene 
puesta la vista en jav a  y  Sián.
D® 9Ssj® ^ a Y o r k
El aviador Hamilton, realizando un vuelo, 
sufrió una caída mortal.
D© Provincias
12 Septiembre 1910. 
D e  e S r a n a d a
(De  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l )
Los toros de don Juan Castillo, de Guadix, 
lidiados hoy, han sido muy grandes.
Durante la lidia del primer toro, el diestro] 
malagueño Francisco López Paquiro, recibió 
un puntazo en el muslo derecho.
Joaquín Fuentes Quino mató cuatro toros, 
superiormente, siendo sacado en hombros has­
ta la fonda; ha sido nuevamente contratado 
pora el día 18.
Los banderilleros Villarillo y Labaito colo­
caron muy buenos pares, obteniendo muchos 
Corresponsal.
D 'é D ilb ® ®
P @  S á n
García Prieto anunció al rey que no ocurría 
hínguha novedad.
-  Don Alfonso se propone marchar en el 
sudexpreso de mañana á Madrid, siendo pro­
bable que vaya también á la Granja.
7 —Hoy coñferfenciáron Gárcía Prieto y el em- 
;bajador de Berlín.
-- Don Alfonso invitó á almorzar al gran du­
que de Bofís.
Es muy posible que las cortes se abran el 
día 6 de Octubre.
D® É a r c e l o i i a
; A la merienda republicana en la montaña de 
Coll, asistió gran muchedumbre.
Lerroux, Toribio Sánchez, Emiliano Iglesias 
y Oiner dé los Ríos visitaron la cantina, siendo 
ovacionados.
Lerrouxj agitando la bandera emplazada en la 
cumbre más alta del monte, dió vivas á la  re­
pública y al partido radical.
El desfile se verificó sin incidentes!
P ®  CÓ!*sl®|9a
En el Ayuntamiento se ha verificado la 
tribución de medallas de Oro á los jefes y
dis-
ofi-
R e g a t a s
Se ha corrido la segunda prueba, en que se 
disputaba la copa del rey, con balandros de 
construcción nacional y de siete metros de 
largo.
Llegó primeramente á la meta el balandro 
del Club de regatas de Barcelona.
Mañana se verificará la prueba definitiva, 
disputando la copa el yate Giralda y el balan­
dro del Club de Barcelona.
E x p o s i c i ó n
En la sociedad Filarmónica se ha celebrado 
la apertura de la exposición de obras del malo­
grado escultor Mogrovejo.
cíales cordobeses que asistieron á la campaña 
deMélilla.
5 Han concurrido al acto las autoridades, ame­
nizándole una banda de música.
Después hubo lunch.
DeDiife®®
La mayoría de los huelguistas tratan de no 
volver al trabajo hasta que les concedan la re­
baja de media hora.
Esperase el reparto de socorros.
Mañana se llamará al trabajo en cinco minas 





Bombita recibió una carta de un admirador, 
en que le decía: Usted es más valiente que 
Pepete y será carne de toro. Deseo poseer el 
retrato y un autógrafo suyo. ¿Quiere usted 
dármelos?
Ricardo, lejos de inmutarse, íe envió el re­
trato, irónicamente dedicado.
D a m p a ñ ®
Maestre sigue su campaña en los periódicos 
sobré los asuntos de Marruecos.
Hoy trata en E l Mundo de las minas de Me-
lilla, y declara, antes de entrar en el fondo del 
asunto que motiva su trabajo^ tener noticia_ de 
qué algunos prestigiosos, elementos lo critican 
y desaprueban éü cdriipaña por entrar en 
détíiasi^dos detalles técnico^ dé earáctef mili-
ÍBft
Debo manifestar m i asombró -  dice ~ ; creen 
que doy íéceiones al Estado Mayor genefál y 
me_Güthp1é protestar de esa suposición. .
Traía después exíenáaíheníe de ja matefia 
y proclama la riqueza de las minas de Melllia.
Termina el largo artículo aconsejando á los 
‘ labriegos y,obreros que emigran á la Argenti­
na, Brasil, Panamá y Aüstrália, que no lo ha­
gan y que marchen á Melilla, pües álli encon­
trarán pan para sus hijos.
. Aseado 26 » » »
¡Corriente . . . . . , . 18 » . ^
I Escombro 16 reales los once y medio kilos. I De víaje. -E n  el expreso de las seis de la 
tarde marchó ayer al extranjero el comerciante 
I de esta plaza don José Nagel Disdier. _
I A Madrid fueron el senador del reino don 
jLuis Maldonado y don Desiderio Díaz Ochoto-
reíia.
L a  A - l e g r í a
Re8t®a®awt y  Ti©Bsda dé tísffa®®
— de —
CIPBIAMO MARTINEZ
Servicio por cubierto y  á la lisia 
Especialidad en vinos de los Moríles 
ID , S a r c i a ,  13
M(ia$ (U U MCI»
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra,
Onzas  ............................. ' 106‘4Q
Alfonsinas, . . , . . 106‘30 
Igabellnas.,. . . . . .  108‘00
Francos. I08‘30
Libras. , . . .  . . .. . 20‘8O
Marcos, 130‘ÍX)
Liras. . . . . . . .  105‘60
Reís, . . . . .  .. . 5 ‘00
Dolíars. . . . . . .  5 ‘35
i ^ e r c a d l ®  d e  g s a e a ®  







Royaux. ̂ a ........................................
5^  ! ’ ’ ! 1 . . .
M.:‘Gíe alto . . . . .
» bajo . . . . .
» ;» con escombro .
Hechura
Imperiales . .  . .  . .
R o y a u x .- ....................... .....
4.^ . . . . . . .  .
Granos
R e v is o .................................... 4 5




A Huelva, don Javier Molina, exgoberna­
dor civil de Jaén.
Défúnciétí.—Ayer falleció en esta capital la 
respetable señora doña Angustias Díaz Cañe­
ro, madre política de nuestro estimado amigo 
d o n  José Ramírez Vergara, y tia ^carnal cíe 
nuestros queridos amigos y compañeros Qon 
Pedro y don Manuel Díaz Sanguinetti.
Reciban éstps y demás apréciable familia do­
liente la expresión de nuestro pésame. 
V iajeros. ~ Ayer llegaron á esta capital los
señores siguientes; - . -n i
Don Antonio Muñoz, don Victoriano Barto­
lomé, don Francisco Pérez, Mr. Balleud, don 
Manuel Pacheco, don José Muñoz O r í^ a , don 
José Mafia Sastre, don Francisco Ortega, 
Mr. Ernest Schard, don Enrique Pérez de la 
Concha, don Manuel Blanco y Blanco, don An­
tonio Moreno y señora, don Francisco Acosta, 
y don Salvador Vela. _
Hotel Colón.—Don José Suarez, don bfan- 
dsco López, don Francisco MoníañOf don En­
rique Muñera, don Angel López, don Francis­
co Mayar, don Antonio Castaño, don Enrique 
Q. Soler y don Juan Cercadillo.
Entrega de un álbum.—Hace tiempo, con 
motivo de la renuncia presentada por el señor 
Gómez Chaix á la c^didaíura para las últimas 
elecciones generaleá- por esta circunscripción, 
la Juventud Republicana de Málaga inició la 
idea de realizar un acto en honor de aquél, 
acordando dedicarle un álbum con las firmas 
de todos sus individuos y de cuantos correligio­
narios desearan suscribirlo.
La Junta Directiva de la Juventud Republi­
cana, compuesta de su presidente don Silverio 
Ruiz Martínez, de su vicepresidehté don Alfon­
so González- Luna, de su secretario don Salva­
dor Jiménez Leal, de los vocales don Rogelio 
Zazo Moreno, don José Vázquez, y de los so­
cios don León Velao.don Antonio Bresca Paro- 
dy,don Antonio Avila Muñoz, don Enrique Cruz 
Núñez, don Manuel Godoy Oríiz, don Diego 
Laguna Ariza, don Julio Carrasco Zerón, don 
Manuel Gániez Cerdán, don Salvador Moreno 
dCjZayas, don Antonio Son Alvarez y don Ju ­
lián de las Heras, visitó ayer al señor Gómez 
Chaix con objeto de hacerle entrega del ál­
bum.
Este es una verdadera obra de arte, con 
una hermosa placa de plata en la cubierta, don­
de se. halla grabada la dedicatoria, y contiene 
! millares de firmas de republicanos, industriales.
obreros y personas de todas clases sociales.
Ei señor Ruiz Martínez ofreció el álbum en 
nombre de la Juventud al señor Gómez Chaix, 
quien rogó á la comisión significara su más 
profunda gratitud á todos los firmantes por la 
señalada distinción dé que era objeto, y á la 
que manifestó no ser ;acreedor en concepto al- 
gunó, pues con su renuncia se liniiíó á cumplir 
un deber, interpretando á la vez los deseos de 
los correligionarios y de los electores que le 
designaron concejal.
Nuestro amigo obsequió á los visitantes con 
licores y habanos.
La Batalla de los C astille jos.—Según anun­
ciamos anoche tocó la notable banda, de músi­
ca del regimiento de Borbón, el popular núme­
ro Batalla de los Castillejos, que fué muy 
biéji interpretado y con su aditamento de dis-
^^Con'estl motivo la Plaza de la Merced, sitio 
donáe el concierto musical se celebraba, estu­
vo en extremo concurrida.
T ra s la d o .-L a  conocida modista de sombre­
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su 
e S e d m ie n t o  de la calle de los Mártires nu­
mero 8. á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á 
S  plaza de los Mártires, habiendo introducido
importantes reformas en el
Lo que pone en conocimiento dv. su clientela
y del público en general.
Coo-ida de R a f a e l  Gómez.—E n  la  c o r r id a  
que a y e r  s e  verificó'e n  Sevilla, e i valiente y 
L a  J i d o  diestro R a f a e l  Gómez, y al lidiar e l  
S e r ' t o r o ^ í  l o s q u e í e  c o r r e s p o n d ía n , r e c i ­
bió un puntazo levé muslo.
Recaudación obtpida en el día Üa ía fecha por 
los conceptos f




TEATRO ViTAL AZA.—Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Espada.
Función para hoy:
A las ocho y media: «Lola Montes».
A ias diez: »La Corte de Feraf n>̂
A las once y media «S.1 méí jdo Gorrítz». 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0 ¿5. 
SALON NOVBD '̂  DES.—Compañía ce vane- 
tés y tinematógrido.
Todas ItiS noches grandes seccione?,
Las películas serán variadas en todas ¡ñs sec­
ciones.
PRECIOS.- Plateas, 2 *50.—Butaca, 0 ‘C0. -Ge- 
ral, 0‘20. „ . 1CINE IDEAL.=Todo3 los domingos cele­
bran dos funciones de tarde y noche, cxhibíéndo-
ge magnífrea» peifculas
Tip. de í'ü. POPULAS
Los mejores abonos minerales
S O N  L Ó S  DE L .A  C A S  AY  S O L A N O
Alameda Garlo? Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grund.-Laboratorio químico para el análisis de las tierras.-Primeras Materias y Abonos completos garantizados.
GLYCOFUGE-ANTIDIABETICO SEGURO
(Hombre registrado T M E I N T A  B I A S  B E  © U R A O I Ó M
E xijaseia  firma del concesionario exclusivo para toda E sp a ñ a .-B N E IQ U E  ER IN K BN , M A LA G A  en todos los precintos.
niNOS ORTIZ
Li F l i l i  E i i l i i  i  p i i  i i i  
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d
m i
"•te »
I .A . M A S  A L T A  R E I G O M P E í^ S A
ifiiailts de m y Diploiis ia loaor y Graaies preiias m París, lápales, Leeires, teélfii Mija. Milán, Madrid y Buiapes
Ármoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y aimiilp.rfís--PreG!os V catálogos dirigirse directamente á la F. 0r''“
uá mineral natural En bebida.— En
Purgante.—Deprativa.’--Antitalar prásia
Ciínicf favorable más de 
7d lsír j;'d B A L N E A R íO  DE LOECHES, de
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de Farmacias y
Drogueíías, JARDINES. 13. Madnd
p a st il l a s  bonald
LA lEJOS TIITIJRA PEOfiSi 1®
I Flor de Oro 
1 Floi* de Opo 
I Flop de Opo 
i Flop de Opo
Dsand# esta prWleglada apanunca tendréis canas ni seréis calves
^ E l e m b o n o  m b a n d m a i e s  b e r m e a o
es la mejor de todas las tiatúras para el cabeUo f la barba; no ma - 
oha ei cutis ni ensucia la ropa. -«RAiin sa
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso
conserva siempre fino, brillante y negro. ní cinnifípa
Esta tintura se usa sin necesidad apli-debe lavarse el oabeUo, ni antes ni después de la aplicación, apii
cándese con un pequeüó cepilló, como,SI fuese IoVaUa ha
Usando esta agua se cura la caspa, sé evita la caída e >
a r  ig p i - 9 S W suaviza, se aumenta y se perfuma. _ onferme.
K*! es tónica, vigoriza las raíces del cabello^ evitam Flus* PG 0 1 *0  (Jados. Por eso se usa también como higiénica. oastaño-el
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño, ei
I F l © i *  0 1 *©  color depende de más 6 menos aplicaciones. (Jistin-
1 FloP d ®  Opo .c o » .
í Flop de Opo
vn vicror. niineo s ®póís osBvosa
Esta fgua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
cabello hermoso y la cabeza sana.
Pa la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permita rx 
bandolina.
C Io F '®  E}os«®-s.éc&i®sss c® Bi c é s a i s i a
De eficacia comprobada por los señores médicos, pafa combatir las enfermedadea de 
labocáy (lela garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones^ picor, aftas ulcerar ion es, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,
4̂.̂  T «« «ao+iiSao ROMA! H nrAmínHci» An vaHííci F-rnARÍrírTip.R ripnHfirííh. f’lp.’n&tí nrí*etc, L a s  pástiü s B N LD, p- e iadas e  rias exposicií nes cie rificas, tie en ei pri’
.vilegio deque sus fórmuiás fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
m í
. .  mS» Saofscslvc 35; ÉSái ss'-tíT» p?.rs loa dnloía# ás c>4>r=í\t, r.st; 
fiiyd't’S, epUíspsI# í  tícaSs sieítIísob. «s! ■ -I;.' üíí;
iíss dsla infancia «n se cavan iaralíblemcaie, Bvs!-3í'í .v '. ' -.i ;
M caja.— Se rcsnítsn par coitsí» é tcáaí pajíss.
;í- 5.s»?ir3:*cpoffid«35cl8, Cfjrste, HasMí. í£s gv
■U BRASIL
Acanthea virilis
Poliglicerofósfata BONALD — Medica­
mento antineui-asténico y aníidiabético. To- 
iiific'í y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino dé Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibaciiar Bonald
DE
k Ip ititivi É s  Estiies UífiiSí í'; iíssil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS
soeietí BiíH ie Sepm seto li lili,
le ia M í
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FO SFO G LIC ÉRÍC O )
Floi» de Opo 
F lop de Opo 
Flop de Opo O
Hwí ̂  tS
O «T3  ta 
o g S «  3
^  P Í T
si» ^  «
« « “ « a
0 §  »«-• Mo a S
M g ¡u
B  « 1  •* « 
’Si'flj §  SI ̂
S l o - S*4  ̂ I
Combate las enfermedades d.e? pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa' ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, K óftéK  d© A i’c e  (antes Gorge- 
rui 17)> Madrid.
0. í é é  BIígo ó üiji L A  SO L U C IO N
18 personas do temporamsento herpético días; y s/ á la
salud, y lograrán ff I
<¿3





ú&: rácibir mb nsest- 
asasiísssiso párs «acaf ís« tsue'iss 
alíii dolor copiisn éxito Edmirable.
Ss9 sa«siírüy«B doníadurfisí dé 
píístsara das#, pera la perfecta 
íñastlcurJóñ y pro*5'ancígcfó3H,.i 
prsdísa eouvencioHSlee.
Se arreglan toda» las deata* 
Inservibles pm
otros derttlsíSíS.
Sií ssapésta y orifica pí?r el 
ísás Eíodeo»» alstestiar : . .
• Tedas las opfíraciosiss.asiístl' 
qB,!rárg!cfis é precio» ásay 
reducidos.
Ss 'asee la ssíracdóa ds time- 
-g rafees sin dolor, por Irs» 
pí-eetaa.
/ ■ M-ata aervfo Oriental de Blas» 
cr, para quitar el dolor de «sae» 
!í.s -íjis ciisco íaisutos. ü pesetas 
■üBja.
P¿8S á doniidlio.
Calle de S. Vicente, 12, Madrid j ^  ^
T e lé fo n o  1 4 5 Í ' (pera uva» ó para aceitunaf: 83 
NULIDADES D E PR ESTA M O S vfinde uns dci hierro sf'mi nueva 
Gestión de toda clase delPí'ecío srreglado. B.ídfga de 
asuntos en los ministerios y p a r - P a r c e l ó  y Torres in 
tículares, cobró de créditos al )
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplim*ento de ex-
iryieie s l h  iiei so !
DIRECCION GENERAL PARA ESPAMÍ 
JBnrqD iilio, 4  j  6 .—M isdrid ,
Seguro ordinario dé vida, con prima vitalicia y beneficios aciimu- 
lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulado8.=i==Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, cop benefioios acumuIados.=Seguro de vida y doMi en con­
junto (.sobre dos cabezas) con beneficios acumuIados.^Doíea de 
niños.
Sepos de ñás de tsdis elsse?. een sorteo seMeelrs! oii ffieiáike
Con las pólizas sorteables, se pi ede á la vez qtie eon.stiínir urt 
capital y garantir el porvenir de iíí ítimilia, recibir en esda semes­
tre, en dinero, el importe tote! dr ¡a póliza, si esta resulrii premia­
da en ios 8or;eo8 que se verifica: .emesíralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalueía.=Excmo. Sr. D. L. Y. SEM* 
PRUN.=Cánoyas de! Castillo, 22. =Málaga.
tj^torizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809,
hoftos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoá los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS honorarios
Se vende
papel para envolver á dos pe­




una msdalla de oro de la Vir­
gen de la s  Dalorís cen h  «i 
guíente î ;s ripcióa en el re ­
versa:
Carlos Mayo 1905 
en lasucurs?! del Café de Ma­
drid es ei campo de nviac'ón ó 
en ei trayecto d’sde e! referido 
café á ios ct ches 
Se gratificará esplándidamen 
te si que la entregue en Vi^a 
Dore, Paseo del Lim< nar, p.‘>r 
tratarse de un recuerdo de fsmi- 
lia,
Esta íruíguífíca línea de vapores recibe mercimcíac be í( ñas ciases 
á flete corrido y con conócimiento directo desde este puerto á todcs 
Os de su itineraria en el iMediterréneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ma- 
dagascar. inde-Chiná, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEQACiuÑ r síXTA que 
hacen sus salidas reglares de Málaga cada 14 di*, o •*;© 1  ̂miéri
coles de cada dos séiúgnas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represeníant» 
en Málaga, don Pedro Gómez chaix, Jospff Upi*-t l. cnws, 26.
L a  é s  l a  widss
El más poderoso 'de todos lu atpu ahvos
I s r m p a r T i l l a  K o J®  y  Y o d í is o  as.
Depósito en todas las farmacias
ediciones E L  P O P U LSBMgaattsaassaiga^B
Lunes 12 d e  Septiembre de IPIO
ABOGADOS
Aldana Frsnciaso, Caidecón de te Baíca, 3. 
Afinasa Pedro A., Moreno Carbonero 4t 
Barreí-e Pratjuan, Moreao Monroy 3. 
n ia les U-rera Ssbaiaíián, San Franefeco 15, 
C-airRfít liménez friq u es Andrés Pérez, IS 
Paño Rotes Rob srto, >5103*10 Calle 1.
Caparras Roaiaro Rafaeli Marqués Gusdtero 3, 
Dias de Escobar Nareiso, Cáreer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R, Franquslo 3. 
fósírads Velasco Angel, Doctor DávSa
SásíradaEgífadaJosé, C a sa ija lm a  1.
Fornánd# Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
AiArmol Coníreras Rafael, Granada 88,
Martin Velandia losé, Alamos 16.
Mapelii Raggio Enrique, Granada 61.
Mñury Mateos justo, Zurbarán 1.
Méfida Diaz'Miguel, Nosqucra 7.
M o r a g a  Palanca Antonio, Torrijos 113.
Navarro Navajás Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués R u ed a  Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
■ iepa Muñoz Benito, Oióíaga 2.
: -nalta Apézteguia Juan, Alameda 40. 
r*-“Caita Baiidsen Juan Luis, Alameda 40. 
p£-tieño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
.Uvero Ruiz Carlos, Aícazabilla 3.
Rodríguez Muñoz ]«an. Moreno Monroy 2. 
Ros-do Bergóü M^uel, C e'“‘ jo 24.
Fuiz O ai iérrez Francisco Gf nada 61.
!-árichez Ilniénez Antonio Pía a de Riego 34,3.® 
Sie ra MéUado L u is , Hueno del Conde 9._ 
Vázquez Caparrós Matuu , Marqués Lanos 7. 
ABONCí
Carrillo y Compaña, Dock r Divíla 23.;
Pcfiwsr Juan, Salitre 9.
Sociedad Anénima Gross, Alameda /i.
ABACERÍA
G a r d a  M u ñ o z  R a fa e l, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotorla i.
ACADEMIAS DE DIBUJO
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Maíaneúona Antonio, FraUes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
AGADBMiA ESPECIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Caííe Francisco Masó 7.
Matiblanca núm, 19, 2,"
ÁFíLADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES
La Información Comercial, Carmen 58,
AGENTES DE MiNAS
Vean Peder iCoF., C isterll.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Acíivida d. Capuchinos 16, principal. 
AGEI'iTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
■ Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los^Morcs 18. 
Gallego ánsar Juan, Carros 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S, en C., San Juan de Dios 13 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
, Iglesiasjuan, Mesón de Vélez 2. 
jaén del Pino Riáardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozojiüío, Strachan 3.
Rico i^obles Pedro, Avenida B. Crooke 27. 
Royies Enrique, Alameda Principal 11.
JíOssllo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
raíIlGÍery Trigueros, Alameda principal 37. 
Télíez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Viíapíana v Manin, Plaza de Mjtjana.'
Vives Hermanos, Avenida Enrique L,hooke, 
AGUA DE SODA Y  GASEOSAS 
Ei Diluvio, Saníelaio, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa FranciscOj Molir¿ Latios 5.
Sobrinos tíe ]. Hej;feía Fajardo, Csstelar 5. 
Hijos de P. Yails, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS'DE CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan,
>4.ata y C.*, Hoyo de Esparíeros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 105.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Mijos de Francisso Peñas, 5to, Domingo 4 y 6. 
Sobrinos tíe J. Herrera Fajardo, Caste'ar 5. 
Fráncisco Torres, Fernán González.
Bdisardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta II.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
H'jos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco'C"£rcía Aguilar, Santos 3.
José Pelaez Bermtldez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9,
Peiáez, Luis Torrijos,
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Aníoaio S. en C., Arrióla 20. - 
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García jlméTiez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo l7. 
Sánche Kuefia Eduardo, Alameda 48. - 
Vsllejo Mermónos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía  
Diez Pomares José, Carmen 19 
/dañe era Juan, Hoy o de Espartero 1.
Portel es jimn, Calderón de ía Barca 5, 
a r q u it e c t o s
Guerre ro Strachan Fernando, Csstelar 5.
Lloren E Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rtver a Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fianci seo, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredla 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLET/S
García Francn fCD i Manieda 24.
BORDADOS
dn R con máquina Singer,Victoria 52 p.®2.® 
fio f f n bíSneo, Rambla 13, Pelusa.
::,o R con niáquiua SíFíger, Victoria 120 pral 






C t z A for O íiío de Santo Domingo 28 
f i diezP í o C i'' teles30.
CAFÉS
n afé del Caracol Cabe Málaga (Palo). 
í.;.3 fe Irnoerial, Marqués de Lario-s 2.
e d M riña Avenida de E. Crooke l.
Ca te iNacional. Avenida de E, Crooke 25.
;i í mctpe. Plaza de ía C o n stitu ció n  42. 
í í  o m e r o  A lfo n so , Juan d e Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
S-nado, Duque de la Victoria !.
Víníceía, Marqués de Larioa 6.
CALDERERO MECANICO ^
Cerón TrujiUo Francisco, Don Cristian 46.- 
Peorosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
CALLISTA
■Rürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
LótX‘ • Anaya Francisco, P la z a  Constitución í 
'■ " CAMISERÍAS
ensero y Toledano, Salvsgo 14 y 16. 
y Vaíie, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón déla Barca 1.
Tofros R a fa e l, A la m e d a s ? .  ^
2ate,faardo luán Manuel, Santa Lucia.
CARNECERiAS
F îoada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medí J ^ a á a  de, Quillén Castro 2. 
G a - c i a ' i 'k itie l, Torrijos 29.
Oarda Rafael, Alamos 5- _
•i'¿rez Jiménez Antonio, Sanjuan 3.
Finó Miguel. Den Juan Gómez 36.
Rio üel A.rsnda Antonio, CatYajal Ib*
Manuel, Puerta del Már 14, 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquüla Fernando, Plaza del Chispo 2. 
González Manuel, Alameda principal H. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderraiaa José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES
Victería Rufina, Galdereríís 12.
' CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos Stios Maqiteda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Mattos, Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CEREALES
 ̂Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla i4.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Aíam^>’  ̂principal 48. 
Martínez Leandro, Si f chía 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pasaual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredta. 
Mediterráneo, í??arqués de Larios 10.
Principe, Plaza ás ía C o n stitu c ió n  42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58. . ̂
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, AtemedaO.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86,
C 6l e G108 „
Aesdemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Aeade.mia Española, Marín Garda, 5.
Academia e.spec5aí de Correos, Beala5 57, prai 
Academia de instrucción, Pozos Duises u .  
Academia Nadónal, Juan J ^elosiUas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila ■̂•9'
Colegio del Corazón de Jesus.C. del Muelle luí 
Idem de San Antonio, Pteza 
Idem tíe San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de Sa.n José, Carmen Si.
San José, NoblejaS. „  «
Idem de San Luis Gonzags, Pena 19- 
Nuest t. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
I tem de San Patricio, OarserAn 40. r 
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídesj de San Leandro, Cánovas del v.astlilo 19 
Idem tíe San Rafael, Antonio Luis t  amón 18. 
ídem de Santa María Magdalena, Ideía 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda íB.
Arandajosé, Hoz28,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Catmen 8, ^
Calvo Francisco, Paseo Redíng 
Campo Uno del, Casíeíar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Teilez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del vonde 
Cortés Suárez SáivadCsf, San Juan de D.os 4D. 
Fernández (Manuel), Herrería de» Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 3 .. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 2á,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y .-;y. •
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabma di. 
Gámez Quesada José, M. de la Pjjñiega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 3?.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. ^  ;
Peñas Miguel tíe las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos
Ruiz Díagó AgapUo, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, AicántafaS, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.. ^
García Caballero Juan, Gusríelejo 2.2.
González Martín, Calderón de ia Barca 4. 
Guerrero Maduefio LeopoldOjParras 7.
Río Domingo, Marqués tíe la Paniega 4ü.
COMPAÑÍA DE EMB.^RQíJH
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas,
Vázquez Manuel, Ídem,
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad Plaza de la Cónsíitución 42, pral. 
Navas' Alaría, Granad a 2?.
CONFITERAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco A»nícnio, A.ccrá de la Manna 2i.
Ch" parro Jua % Paseo Reéíng 7.
García Manin María, Grsnads ís5.
Manci'ía Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque' Meiino, Granada 132. 
Márquez Merino José, 17
Montero Martínez Antomo, Santa Mana 1/. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55
CONSIGNATARIOS DE BUQUF-S
Raquera y C. (Viuda de Y,)C . del Mim.le2i. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crook- 21
Facqusrson(Garios), Avenida Enrique
Gómez Chaix (Pedro), j .  Ugarte Barricntos 26. 
Gross y Compañía (Federico), C&naies y.
íiiglada(Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, loem 12.
Oscar Brian, Acera le 
Pico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooíe. 
RosUIo fícaquin). Avenida de Enrique, Crooke 
Vives Hermanos  ̂ Avenida de Enrique ..rooke.
PicazoHerm-ínos, Carros3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Denóaito, Torrijos U3- ■
CONSTRüCCsÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XíII 4. .
CONSTRUCCION DE CARRUAGES
¡barra Atenuel, Plaza Toros . ieja 4-
CONSULADOS
Alemania, Adolfo ; ríes, Reding. , A/t,.ení» 97 
Argentina, Enrique Maríme.z,*-vOrima Muelle 27 
Aiilíria-Hungrla, Federico 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Crisuan b. 
Colombia, Alameda Colón 11.
Cuba, Oscar MOnteagudo, Cortm» dei 
Ecuador, José Nagel Disdier, ^s.seo áebancm. 
F r a n c ia , Ludde Agel, Tomás Heredla «7.
Haití, Antonio Barceló, fom]os 3L 
Honüu.as, Isidro Ron, ^
líaiia, José Carlo.s Bruna, Plaza de Riego 2.
Paraguas’, Pedro Vails, Alamcua I'...
PenVJosé María de Torres, ban Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Ars^u,
Suecia, Carlos!. Krauel, Esqmlachep.
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan tíe Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIÓ 
Fazió Francisco, .Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias lU.
CLASES PASIVAS ^
Blas Caracue! Medina, Moreno Mazón 13. 
losé del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del,|Torfijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rívas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2.'.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafia Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca cLa Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra i9.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasía 1.
Lelva Aníónez Juan, Marqués de la Paniega 43, 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peiáez José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Garrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 5 0.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
, ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Hlnestrosa 16.
' Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodiíguez Diego, Molina Lario 8 
EXPOP.TADORSS DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendlvit.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crístlár 6. 
Galvet y C.*, S. en C., Dr. Dávila 41.
Égea y C.*̂  Manuel,. Aímaiisa.
Oarreí y C.*, Huerta Alte.
Gross y C.® Federico, Canales 8.
Hij'os de Antonio Bárceíó, S. en C., Malpica 4.
{iniéíiez y Larahoto, Plaza de Toros Vieja 17. fraue! Ciarlos ]., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, D. Iñigo 3.1. .
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagei Disdfer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.®’ Adolfo, Reding.
Ramos Pdwer José, Constancia. /
Rein y G.*, Dr. DávÜa.
Raíz y Alba? í, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y n'eío, Constancia. 
Sangulnetl Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo tíe los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montado 9. -
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE íRAR
Ledesma Ríeamont Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
P'abón Antonio. Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvió» SentdiMb 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FÁBRICA DE HARINAS
Roídán Teodoro, Cuartetes 27 y Salitre 2.
FABRICA DÉ JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DÉ JAULAS 
Moreno fosé, D, Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
OchoaJosé, Postigo Arancel?.
Gálvez Ruiz Mariano, Atemos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1, 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lomb.udo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, Sari"Juan 80.
Mir Cousiúo A., Trinidad 66.
Morel Rívero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramios Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, M-írmoles 17.
VentosaRiamón regente farmacia Carreterías 86 
FERRETERIAS
Arribérey Pascual, Santa iMaría í3..
Franquelo Antelía, Nueva 41.
Goax julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Lasics ÍO.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 3L 
Teraboury Pedro,-Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÓGRAFOS
Caícerrada Veretnundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Biaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «Ei Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido», Ságasta I.
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mércaüo Alfonso XU. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, idem.
Oarcia Almendro Enrique,.ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerias I7. .
FUNFUÁP!A3 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Eácó Arturo, ComHúm. 12.
Cabrera julio, Nosquera 10. . . . . .
Miranda Cuenca v C.“,' Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bcrnal y Ouzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
g r a b a d o r e s
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Soracdeviíia José, Nueva 55.
g u a r n ic io n er o s
Rívas Sánchez Manuel, Arrióla II .
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gcb Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga v su provincia, A. Principal 42,
INGENIEROS
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26.
''Warner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JORBRIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada 2. tereja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.




Fernández Cándicre, Molina Lario 5.
LIBROS DE l a n c e
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS
Campa Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8- 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 1H« 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19 ■
Viuda dé RamónPárraga, San Juan de Dios» 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS,
Molina Burgos Jofé, Sa,litre9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel i.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredla zt>
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Aíames Ssntaella Enrique, Cister 5. _
Argamasilla Licera Antonio, Comedlas lO. 
Cazorla Gómez Fra.ncisco, M. de la Pésniega 41 
García de ía Rocis Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Alcana 113 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Irapellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84. „
Linares Enriquez Antonio, Luis de Véíazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroj^ 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo o.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, a  
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5
Ruiz Azagra Lanaja, .Edmundo, Caldereria lü.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
V is ic k C la re n c e , V e n d e ja ? .
Zalabardo Zoilo Z , Tejón y Rodríguez 31.
MAESTRO MINERO _  
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Csrrión Carrera Juan, Dyn Cdstián 39. •
MODISTA
María Florido An-a, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros). ^
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen  ̂ Bolsa 8.
Ruiz Mussi. Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. •
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.“, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Rslosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13, 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Yelázquez 5. • 
OPTICOS
Lópe? Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez jeróninso, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PAN.^DERIA
Rueda José, Torrijos S?.
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Lugue juan, Plaza de la Constitución 38. 
P.j ra Bartolomé, CaUcjones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Saiazar 23.
Serrano Serrano Busebío, Torrijos 74.
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrería del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capuilfiojáuregui Joaquín, Peñas 3o.
Guerrero Casílílo Leopoldo, Parras 7 
Materredona Antonio, Frailes 19- 
PIROTECNICO
Torcelio Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Latios 4. 
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Máiíires 8.
Pabóa Antonio, Compañía 29 y 31,
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.'’’, San Juan de Dios 31.
Oaliardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Ma.'qués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero dé Tórres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, fran Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5_,
Guerrero Antonio, Juan J. ReloSillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José. Mariblanca 14.
Segálerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, .bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle lOí.
Calvo y Beitrán Joaqüin, Agua 24.
Sánchez QUintaf â Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Haiitpouie Fierre, Calderería 9.
LasVerge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F , Casspalma 3.
Vega dei Castilio Martín, Juan J. Relosllla 25, 
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, LagunlUas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de García Frandsca,Moreno Monroy 20 22
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López BlaSr Luis áe Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villslba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baiíz Garios, Doctor Dávila. ^
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especorias 25.
Liéhr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,PIazadela Constitución
Pérez Matees José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO
Lopera Jofcé, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel,
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y
Delgado María Joaquín. Plaza del Teatro ¿i .
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta. / _
Martínez Cipriano, Marín García 18- 
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
SASTRERÍAS
Almoguerajuan, Camas 4. a,,




Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales 
Barrio Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiónese 
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Dlíjgo, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza 
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y-maderas 




, Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
ARRIATE ,
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, mseitro herrador. 
CASARABONELA
Pefialver Andrés.comisionesjy representaciones 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Aímengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería, 
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,PÍaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio" Caite 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Keán José, Nueva 18 y20. ,
Palazón A'íuñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánches-Pasíor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo/ Plaza Consl.íución 6. 
Sáenz Félix S. en C. , Sagasía 2,
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,- ^
Travesedo Prieto Cayetano, Gaivajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16. „  ,
Muñoz Pozo FVahcteco, Santa Mana 17.
Mata Germán, Sán Juan de Dios 28.
SOCIEDAD Dü SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes í7.
. Alianza La, Trinidad Grund 24.
AlHance, Alameda tíe Haes 6.
El, Día Strachan, 1. ' . ^
. Genera» acddení fire life, Pedro de Toledo 9.
Germaniá La, Sabasíián Souvirón 4 y  6, 
Gíesham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. ^ 
Norvirich Unión Fire, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega i. 1 
Unión y Fénix Eaóí fiol, Alameda de C. Haes3.
SOMBREREIHAS
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunlilás 45.
Navas Jiménez FrancivCQ, PpzOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.'
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez R-fae!, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y 5.
TALLER DE ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio Garda 11.
TALLEROS TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Anaréí, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomlm', Andrés Mellado 9.
TALLER Dg PINTURA 0 E  pOCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan. Uncibay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Busílnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso »M?guei, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle U . 
Murillo y Arroyo, Altozari 10.
TALLERES DS REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cérezuela 2,
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Atemos 5.
TAPONES DE CORCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sfnehez S. én C., Granada 17.
García ManueJ, NueVa 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5
Muñoz y Nájera,Juan Gómez Gaicía 23.
.Saenz Féliz, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrilio Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamiiia Manuel, Plaza de la Constitudón 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 55 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Vlctoriaua, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6, 
SímóTeodoro, Granada 8 y iü.
Vállelo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugaríe B.arrientos 24. 
López Sánchez Joeé, Andrés Mellado 3.
/viartin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2, 
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO




Furest Menael, chacina al por mayor, 
Sánchez Oreílana Rafael, cosechero de yinng 
fabricante de aguardientes y de embutidos. ’ 
F^MCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, mídico.
Ignacio María del, Comisiones.
G wzóiez Siles Manuel, representaciones. 
H o% s Vela Manuel, albardonería v taiabárteria 
Jim'é^ez López Antonio, maestrodé obras. 
Marti\ Guerrero Francisco, procurador. 
Martí^íz Diego, coloniales.
MonteU¡(\' Lozano Manuel, abogado. 
Montero^vSierra Isidoro, abogado.
Pino Vaík'jo Francisco, pastelería v confitería 
bites y Oí ii  ga banqueros y tej.dos.
Ventura JUql'tínez Antonio, Abogado.
^  VÉLEZ-MÁLAGA 
Aceña Juan, t^ ’oniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera to o n io , abogado.
Cueva Martin 1(paé, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, i V^^^cia, San Franeiscofi. 
López José, plateíiía. Albóndiga 29. .
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, práourador.
CmJTA
Diaz Galio Bernabé, L ír ic a  aguardientes.
LINEA DE LA c|wCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y Sikboraíorio, Aurora 22.
Aceites de
A la eiiteada, I4 ‘50 á 14‘75 pías. íOÉ II li2 k.
Alcohol
Con deretíjos pagados, 200 ptas. he.ctóiitro.
Almidón
Ho ffman «¿Idito», 9 á 9 ‘25 ptas, arroba. 
«León»,9‘25á'^f50id.
Brillante «Qat0^1?z«l de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León»,\¿?ja de 300 pastillas, 12 id 
Valenciano, caja 25Jídos, 6 á 6‘25 ptas. arroba. 
Trigo flor, de6’5Ü á%?'50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 3S?, 4  40 ptas, los ,100 k. 
Moreno corriente, 37 á v8c ;̂id.
Blanco de primera, 43 á d̂.
Blanco superior, 45 á 46 iak 
Bomba, 66 á 67 id. \
Azúcar de daña
Caña de primara, 13‘25 á I3 't‘̂  ptas. arroba. 
Caña de segunda, de I3‘12 á 1 
Cortadillo de primera, 16‘40 á 1 V‘75. 
Cofíadilio de Segunda, 16 á 16*2̂ '̂  id. 
Pilones.de 1.* áe 16.25 á 16 50 lá.
Plaquetas de id. 16,50 á 16'75 id.
Casqueado de id. de i6‘25 á 16‘50 iái,
Azúcar de remolacha
Florete 13,70 á 14 ptas arroba.
Cortadillo Oranadá, 16 á 16'50 id.
Bacalao
Noruego 1.®, de 49 á 50 los 46 kll-cs. 




Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 103 á 110 lü,
Qusyaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
CarácDliíío superior, tíe 170 á 175.
CaracolPío segunda, de 145 á 150.
Puerto Ricd superior, da 160 á 165.
Hacienda, de ;í65 á 170 
Clases corríea’;tes, de 135 á 145.
Tostado primera slJiperior, 1‘75 á 1'88 libra.
Tostado segunda, á P60.
Carbones
Mineral Gardif, 45 pías, ít?,3 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á .50.
Cereales y legum6r¿ó , . 
Judías largas Valencia, de 46 á 47 lo* ICO kilos, 
judias largas raotríleñas, de 44 á 45 id. 
jadías cortas asturianas, no hay.
Judia.s extranjeras cortas, no hay.
Trigos bJanquilios, íOO kilos, 31,£0 á 32 id.
Trigo recio, 100 Id. de 32,50 ¿  33 id.
Cebada dei país, de 20.50 á 20 75 los ICO kilos. 
Alpiste deí fsais, de 29 ¿30 los 100 kilos.
Idem de Marrítecos, de 29 á 30 id. ^
Habas mazagan¿<i, de 22,25 á 22,50 los 100 kilos 
Yeros, de 10 á 11 h>8 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de'.23 á 24 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á lií'5p  ios lOO kilos.
Matetehuga, de 17*50 á kilos.
;1 país de 1 á I ‘0 Í  eJ kilo.Cominos del  ......---------  .
Altramuces, de 14 á M‘50 los ¿tK*kilos. 
Garbanzos menudos, ÍO á 17 los Si ‘l2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 20 á 27*
Garbanzos gordos, de 27 á 28. 
ídem pEdréa cíe SO á 35'.
Qjrbaasos finos. Según dase.
Chacinas
Jamones dsl país de 3 á 3‘50 pesetas kilo 
Idem andorranos, id,, 4 á 4‘24 id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4 á 4‘50 id. id- 
id. Morrison azucarados, 3'50 á 4 id. id. «
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id, id.
Id. Málaga, buena ciase, de 4‘fO á 4 ‘73 id. id. 
Costina de cerdo, rte 2*25 ¿2*30 id.
Todnoafiejo l , 75á2 íd .  id.
Tocino fresco de 1*60 á í ‘70.
Estos precios son con derechas pagados.
Especias
Pimienta negra, de i55 á 160 ptas. culníal. 
Clavillos de Zamribar, de 170 á 172 id- 
Madre clavo en grano, de 155 á 15? id,
Genjibre africano, de i70 á 175 Id.
Azafrán de primera, de 50 á 54 la libra.
Azafrán de segunda, de 2 2 2-L 
Canela Ceylán, de 2'25 á 2‘50-íos 460 gramos 
Recortes de id. 1‘75.
Pura molida, de 2‘75 á 3. ;  ̂ ,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2'15 2 25 pea, 
setas kilo, con derecho p -gsdo.
Pimienii.í asOiido fino, de íSáSO piNsetes Jos 11 y 
1Í2 kilos.
Pimiento molido fipr, de 12 ¿ 13 ld<
Pimiento molido corriente, de 10á 11 id 
Anjos jolí, 8,50 á 9 los 11 jS id.
Harinas
Recias da 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeal s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co- 
rrienteSv 
Catelattá:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos- 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Esíremefia:
Blancá primera, 40 á 41 id.
• ' Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
DeLgja: !
Recia írlgó duro, 35 á 35 1 j2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4 á 4‘25 serete.
Verdejps corrientes, 2*50 á 3. 
Paneteios2‘35á2 ‘40.
Jabón de tránsito ,,,
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 4o Ki o
29 á 30 pesetas.
«Morón», id 28 á 29.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones IriíGs en latas de 2 k., 5 pesetas unSt 
Idem de 1 idem, 2’50 idem idem.
